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TRES CARTAS 
INTERESANTES i n i m mm\ 
CAMPAÑAS NACIONALES 
En el mit in celebrado en los salo-
nes de E L DEBATE el domingo segundo 
de Marzo eontra el, entonces en proyec-
to, decreto acerca de la enseñanza del 
Catecismo en las escuelas, se habló de 
fundar Seminarios de maestros en Gra-
nada, Huelva y Valencia, para que en 
ellos, y bajo la dirección de pedagogos 
tan eminentes como los Sres. Margón, 
Siurot y Fenollera, se formen profesores 
católicos y continuadores idóneos de la 
obra comenzada en las escuelas del Ave 
María. 
Con este fin se abrió una suscripción. 
Lo recaudado en ella, dividido en partes 
iguales, se ha enviado á los señores arci-
preste de Huelva, Fenollera y Manjón. 
Adjuntas publicamos las cartas en que 
acusan recibo y dan las gracias. 
En ellas late el espíritu verdaderamen-
te apostólico de los insignes maestros de 
maestras, y su optimismo á prueba de 
pequeneces y desengaños. 
* Mas al .mismo tiempo palpita algo muy 
triste: la desorientación parcial de la opi-
nión católica, que tratándose de obra tan 
necesaria, fecunda y urgente, no ha res-
pondido en la medida que fuera de de-
sear y aun de esperar. 
¡125,65! ha correspondido á cada fu-
turo Seminario. Es decir, que el total de 
lo recaudado hasta el presente ¡no pasa 
de 376,95! 
Con toda crudeza lo damos al público, 
porque juzgamos que el catolicismo espa-
ñol no puede sentirse satisfecho con tan 
raquítico resultado ni detenerse ahí, antes 
easi de comenzar el camino. 
Es preciso que abandonemos el viejo 
sistema, que se reduce á hacer responsa-
ble de cuantos males padecemos al Go-
bierno, al ministro del ramo, al ambien-
te, ¡ a cualquier cosa, con tal de aquietar 
las propias conciencias en la inacción y 
en la cicatería! 
Aparte de lo que compete al Gobierno, 
al ministro y al ambiente, hay algo, mu-
cho, que depende de nosotros, que está 
en nuestra mano, y sin juicio de censu-
rar todo lo censurable, vale más y es más 
fecundo, precisamente porque el remedio 
surg i rá en el momento en que nos resol-
vamos á ponerlo, estudiar bien eso y lle-
varlo á la práctica hoy mejor que mañd-
ina, y culparse cada cual a sí propio de lo 
que en ese sentido omita ó realice mal y 
tarde. 
He aquí las cartas: 
Valencia, 18 de Agosto de 1913. 
Señor director de E L DEBATE; 
• Mny señor mío: He recibido su atenta car-
ta y un cheque contra el Banco de E s p a ñ a 
por valor de las 121,65 pesetas que han co-
rrespondido á estas Escuelas del Ave María 
en la suscripción abierta por ustedes para 
los Seminarios de Maestros. Que Dios pre-
tnie á ustedes el celo con que procuran orien-
tar la opinión pública, y que Dios les pague 
# los donantes las donaciones con las que han 
eontribuido. 
Cuando- las circunstancias reclaman como 
neeesam el remedio de los. desaciertos ó de 
Jos desoi.i.iu? que sacaron las cosas de su or-
den; la Providencia, con maternal solicitud, 
«uida de que el remedio llegue; Dios ama 
tanto á los hombres, que se complace en aso-
eiarlos i su Providencia, y así, la invitación 
hecha por ustedes con esa suscripción ha sido 
una invitación para asociarse mediante un do-
nativo á la Obra Providencial de los Semina-
rios para maestros, remedio necesario para la 
restauración cristiana de la Escuela; y con 
tsa invitación los favorecidos, en primer tér-
mino, han sido los que la han aceptado, que 
tienen el mérito y el honor de, por su cari-
dad, asociarse á Dios: ¿que la suma es pe-
queña?, eso poco importa; ¡de la nada creó 
Dios el Universo! /.Quién sabe si en esas po-
tas pesetas habrá alguna que llevará la fe-
cundidad con que el sacrificio enriquece á la 
limosna? 
Adjunto le remito copia del proyecto para 
•f*a Escuela práctica ó Seminario para maes-
tros; el caserón donde hoy lo tengo, es muy 
r i e jo y resulta ya pequeño; ese proyecto, que 
ya estoy poniendo en obra, podrá tener cinco 
jiabellones como el diseñado, rodeatdos de 
jardín , y tan bien situado, que permite el que 
giu necesidad de tranvía puedan frecuentarse 
\m Centros oficiales; el estudio será en los 
teísmos aposentos individuales, y con la fiel 
ebsen-anna de un sencillo reglamento que edu-
que la libertad, se facili tará la formación de 
buenos maestros; BUENOS, porque los que no 
tengan aptitudes y vocación serán apartados 
ante* de que pierdan el tiempo encauzando 
equivocadamente su porvenir; BUENOS, porque 
léf, ventajas económicas les permitirán con-
er.2Tarse á su formación, sin tener simultánea 
á su carrera la lucha por la existencia; BCE-
uos, porque se les facilitará el conocimiento 
¿9 la verdad, ante cuyo resplandor se disipan 
tinieblas que entenebrecen muchas inteli-
gencias, y BUEKOS, porque, educados bajo el 
techo que la generosida»d y el sacrificio prepa-
raron, sabrán ser maestros generosos y sa-
oificados, que trabajen en su profesión, no 
eomo un explotador mercenario^ sino con la 
dr-nidid del funcionario social, cuya augusta 
misión no puede ser comprada ni correspon-
d;da con monedas, monedas que se le dan y 
¿] reribp. no como paga, sino come tributo; 
Bo como sal ió de cuenta, sino como testimo-
»io de erratitud. 
Animo y adelante, mi buen amigo: sigamos 
cumpliendo con nuestro deber; ustedes orien-
tando á la opinión para que en el torbelli-
no de nuestros tiempo? pueda salvarse, y yo 
laborando en eMa bendita obra avemariana 
fíopdp ían de cerra veo á la Providencia. 
De usted afectísimo, seguro servidor y com-
pañero. MIGUEL FKKOLLEIU. 
• 
Jincha, 31 de Agosto de 1913. 
Señor director de E L DEIV'.TK. 
Mi querido ami'-'o: Adjunto el n'ribo de 
la> primeras 100 péééíás recorridas por eso 
periódico de su dirección dignísima, á bene-
ficio de la creación de una escuela particu-
lar de maestros en Huelva. 
El problema es tan grande, la necesidad 
tan urgente, y el dinero tan poco, que sería 
de alta consideración patriótica y cristiana 
mover la voluntad de los que pueden, á favor 
de la creación de Normales en Valencia, B i l -
bao, Barcelona, Huelva, etc., y á favor tam-
bién del mayor impulso que pueda darse á la 
de Granada. 
Creo que es esta una misión que estamos 
llamados á cumplir. 
Muchos maestros cristianos han demostrado 
que saben crear discípulos admirables. Hay 
ahora que demostrar, para al mismo tiempo 
multiplicar el esfuerzo, que se saben crear 
maestros. Maestros, que si tienen que atibo-
rrarse de la ciencia oficial, para poder lograr 
un título, han de llenar su corazóu y su ca-
beza de los fáciles y humanos procedimientos 
de la Pedagogía católico-española, para re-
dimir á nuestro país de la incultura que lo 
mata. 
De usted afectísimo, seguro servidor y ca-
pellán, MAVÜEL GONZÁLEZ GAECIA. 
Granada, 23 de Agosto de 1913. 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor m í o : Acabo de llegar á Grana-
da y de recibir el cheque de 121,65 pesetas 
de lo recaudado en esa Administración para 
Seminarios de maestros, junto con su aten-
ta carta del 13. 
Doy á ustedes las más expresivas gracias 
por el cheque, y la más entusiasta enhora-
buena por el peusamicato de fomentar la 
creación de Seminarios de maestros, que es y 
ha sido mi tema y preocupación constante. 
Ojalá que antes de dos años veamos funcio-
nar tres ó cuatro que están en proyecto ó in-
cubación. 
E l nuestro de Granada, hoy por hoy, mar-
cha bien, y es lástima que nos pidan maes-
tros y tenga que decir que no los hay, por-
que la producción no iguala á la demanda. 
Prensa, sufragio y escuela: he ahí los tres 
puntos en que deben converger todos los ca-
tólicos, ó apuntar para dar en ellos. 
Que Dios premie sus trabajos, y E l los 
bendiga y haga fecundos. 
Es suyo en Jesucristo, AXDRES MAKJOK. . 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
DE IJ M i l i II DI 111 V i 
IMPRESIONES D E L D I A 
E l Liberal, lo mismo que Bomanones, 
no lee pe r iód i cos . 
E l Liberal, lo mismo que f r a y Gerun-
dio, deja los l ibros para meterse á pre-
dicador. 
E l Liberal, lo mismo toma de España 
Nueva, s in contrastarla, una not ic ia lesi-
va é Í3 buena fama y honestidad de una 
joven r e s p e t a b i l í s i m a , que asegura bajo 
su palabra la siguiente falsedad absoluta, 
s in atenuantes, y tanto m á s imperdona-
ble cuanto que la d o c u m e n t a c i ó n precisa 
para hablar con algo m á s de conciencia 
que los papagayos era bien fác i l . 
Dice E l Liberal : 
uAunque la ocurrencia no tenga nove-
dad n i lo sucedido sorprenda á nadie, 
bueno s e r á hacer resaltar una vez m á s d 
contraste que ofrece la conducta de las 
izquierdas y las derechas con mot ivo d d 
indul to de Sancho Alegre . 
E n las zonas de la derecha reina un 
mutismo de muer t r , y n i una sola mano 
de las m u y cristianas y c a t o l i r í s i m a s que 
á diar io defienden l/rs doctrina* dr. Cris to, 
todo amor y todo raridad,, ha trazado una 
palabra grata para el Bey. Y cuenta que 
el acto d d Poder moderador, ya q v im 
o t ra cosa, es de p iedad y m i s e r k o r d i a . " 
Esto es s e n c i U í s i m a m c n f c . . . inexacto ; 
nuestra mano m u y crist iana y cafolreísi-
ma, y a d e m á s m u y hidalga, t r a z ó p á r r a -
fos enteros de alabanzas a l Bey p o r el 
i ndu l to y su opor tun idad . 
Bepase E l Liberal las colecciones de los 
pe r iód i cos de la dereclta, y en ellos encov-
t r a r á manifestaciones a n á l o g a s . 
Y repasadas, rect i f ique. E s de estricta 
jus t i c ia la, r ec t i f i cac ión y la vuel ta p»;r 
pasiva de todas las apreciariones que su 
ligereza ó mala fe fo rmula d d ia r io d d 
tmst. 
Y puesto que compara p e r i ó d i c o s con 
pe r iód i cos , lo que hay que notar es la 
ac t i tud , verbigracia, de E l Socialista, que 
se apresura á conjurar el pel igro de que 
la M o n a r q u í a reporte a l g ú n bien de la 
conces ión del i ndu l to , diciendo que los 
actos de las personas p o d r á n hacer s i m p á -
ticas á é s t a s , pero nunca r e d u n d a r á n en 
pro de las inst i tuciones n i de los p r i n c i 
p íos . 
Y á desenvolver este pensamiento es ú 
lo que dedica E l Socialista todo un a r t í c u -
lo, en, el cual sólo muy inc iden ta l mente 
se enaltece la clemencia regia. 
• 
¡ Q u e se unen ! 
¡ Q u e no se u n e n ! 
¿ Q u é nos impor ta? ¿ Q u e m á s da, á 
E s p a ñ a ? 
¿ S o han declarado los propios intere-
sados que la i r r edue f ib i l i dad estriba en 
que unos quieren de jefe á Romanan es 
y otros á G a r c í a Pr ie to? 
j P r i n & p i o s , procedimientos de gobier-
no, programa, mejoras! . . . 
j N n d u de eso! ¡ C o n c u p i s c e n c i a s , y %a-
rfu m a s í 
¡ L a Escuela de A r t e s G r á f i c a s ! 
¿ L a han visto ustedes por alguna parte? 
¡ N i alumnos, n i locales, n i ma te r i a l ! . . . 
Xada hay n i parece por parte alguna. 
L o que tampoco se sabe d ó n d e e s t án 
son las 181.000 pesetas que se consigna-
r o n para i n s t a l a c i ó n , n i las 18.000 pese-
tas anuales presupuestadas para mate r ia l . 
Otras pesetas s í se sabe q u é ha sido de 
ellas-, las que han cobrado los profesores, 
que no han explicado clase, y los a lum-
nos, que no han asistído. 
¡ M a r a v i l l o s o ! 
¡ M u y l i b e r a l ! 
• 
Bomanones asegura que el Tesoro tiene 
en el Banco una reserva de setenta y tan-
tos millones en oro. S i n embargo, en los 
Minis ter ios , no bien se pide dinero para 
alguna a t e n c i ó n p ú b l i c a y de estricta jus-
t ic ia , se responde invariablemente que 
" e s t á agotado el c a p í t u l o correspon-
d i en t e " . 
Pues en el A y u n t a m i e n t o se pagan par-
tidas con cargo a l presupuesto de 1914. 
M u y l ibera l t a m b i é n . 
• 
Los radicales han decidido emprender 
una c a m p a ñ a por provincias, defendiendo 
á Le r roux . 
¡ T r a b a j o les mando! 
B . B . 
S a n S e b a s t i á n 
POR TELEGRAFO 
E l Rey . 
S A N S E B A S T I A N 6. 
Don Alfonso regresó de Biarritz con el 
Príncipe Felipe en automóvil. 
Llegaron aquí á las cinco y cuarto de la 
tarde. 
Le acompañaba otro auto en que iban el 
marqués de la Torrecilla y el Sr. Quiñones 
de León. 
Regreso de la Corte á Madrid . 
Es muy probable que la Real Familia se 
traslade á la capital de España el día 27 del 
presente mes. 
L a R e i n a madre. 
Por deseo expreso de S. M . la Reina Doña 
María Cristina, se ha suspeudido la manifesta-
ción que en su honor se proyectaba para ma-
ñana, por todo el pueblo de San Sebastián. 
L l e g a d a de R o m a u o n e « . 
Ha llegado en el sudexpreso cou hora y 
media de retraso, el presidente del Consejo 
de ministros, 
Ocupaba un "break" de Obras públicas, en 
compañía de su señora, hijos y secretario par-
ticular Sr, En te r r í a . 
Fueron á esperarle á la e&tación el pre-
sidente del Consejo de Estado, Sr. Navarro 
Reverter; el ex ministro Sr. Aguilera, varios 
diputados y senadores, el capitán general, go-
bernadores civil y militar, alcalde, presidente de 
la Audiencia, comandante de Marina y carac-
terizados liberales de los que aquí veranean. 
Después de cambiar los saludos el conde 
conversó algunos momentos con los Sres. V i -
Uanueva, Navarro Reverter y Aguilera, Pa-
rece que alguien dijo á Romanones: " ¡ Q u é 
bien le sienta á usted la caza de codornices!" 
Y el jefe del Gobierno repl icó: " L o que me 
sienta bien es ser presidente del Consejo de 
ministros." 
Hospedóse en el Hotel de María Cristina, 
donde fué visitado por el Sr. Villanueva. Tu-
vieron ambos una larga conferencia. 
A l salir dijo el presidente del Congreso 
que había ido á despedirse porque mañana 
marcha para Haro. 
Romanones recibió á los periodistas á la ho-
ra que acostumbraba otras veces. 
Dijo que se propone pasar en San Sebas-
tián dos semanas. Que el 20 ó el 21 i rá á 
Madrid, y entonces regresará el ministro de 
Estado. 
Agregó que subiría á hablar con el Rey á 
Miramar. como lo ha efectuado después. 
Declaró que t raía algunos decretos de po-
ca importancia, y que la combinación de go-
bernadores terminará ahora, porque en 
la corte no tuvo tiempo de hacerla. 
Nada ocurre—dijo—sin no son esos comen-
tarios que la Prensa hace, dedicados á las 
reuniones políticas de Madrid. 
In ter rumpió un periodista diciendo que se 
hablaba de juntar aquí las dos ramas del par-
tido liberal y también de una crisis que quizá 
se exteriorizaría el próximo martes. 
Atajó el conde diciendo festivamente: "No 
hablemos de crisis. Vamos á alarmar á los 
compañeros. Dejémosles pasar el veraneo con 
tranquilidad." 
Manifestó que no había nada de particular 
y que no podía ocultar nada tampoco, porque 
con el réerimen de confraternidad que en nues-
tra política rige, se sabe todo con bastante 
anticipación. 
Les anunció á los periodistas que les reci-
biría por la mañana, y á las nueve de la 
noche. 
Preguntó, finalmente, por las diversiones que 
habrá aquí en lo que resta de mes. y dijo que 
le resultaba agradable San Sebastián en esta 
época. 
E l S r . Gasset. 
Continúa en su quinta de Zarauz el señor 
ministro de Fomento. 
Uno de estos días le visitarán el presidente 
de la Diputación provincial, Sr. Zavala, y el 
diputado Sr. Aguinaga. 
E l Sr . Vi l lanueva . 
Hoy ha dedicado todo el día el señor pre-
sidente del Congreso á hacer visitas para 
despedirse. 
E l s e ñ o r Xuuc io . 
Acompañado del Obispo de la diócesis, sa-
lió «1 representante de Su Santidad, monse-
ñor Bagonessi, para Bilbao. E l marqués de 
Arrilluna puso un coche-salón para su tras-
lado. 
Despidióle en la estación el Superior de los 
Jesuítas, R. P. Martínez. 
El Nuncio regresará con el Obispo dentro 
de unos días. 
E n la carretera de F r n n r í a . 
Muy cerca de I rún , y en la carretera que 
conduce á Francia, ha sido hallado el cadá-
ver destrozado de un hombre, que no se ha 
podido todavía identificar. 
Parece que fué víctima del atropello de un 
autonióvil, cuyo "chauffeur"' ha sido detenido, 
A lo que se deduce, el automóvil sufrió un 
accidente, de! que resultaron heridos su dueño 
y nn acompañante, que recogió otro coche pa-
ra llevarlos á Francia, 
Fiesta de abogados. 
El Colegio de abogados ha celebrado su 
fiesta. Por la mañana han asistido á la misa 
anunciada en la iglesia de San Vicente, en su-
fragio de los colegiales difuntos. 
A la una y media se reunieron en un bau-
qu^tf» en el monte Igueldo. 
Asistieron al acto muchos abogados y ma-
gistrados que allí residen. 
Regatas , , 
El balandro Tonino ha marchado á Biarritz 
para tomar partee n las regatas que allí se ce-
lebran. 
Aquí no se ha resuelto todavía si mañana 
comenzarán las de balandros patroneados por 
señoritas. 
E l " G i r a l d a " . 
El yate regio, después de proveerse do car-
bón y limpiar fondos en Pasajes, ha vuelto 
á este puerto, fondeando en la bahía de la 
Concha. 
Hundimiento . 
Un edificio en construcción que se destina-
ba á una fábrica en Hernani ha sufrido un 
hundimiento a l retirarle los andamios. 
Resultaron heridos dos obreros. Uno de 
ellos, Juan José Zubillarraín, está de grave-
dad. 
NOTICIAS DE 
L A CAMPAÑA I 
HERIDOS Y ENFERMOS 
E X S E G U N D A P L A A ' A : 
Por tierras de León 
C a m p a ñ a s i n d i c a l i s t a a g r a r i a 
:-: D E S M A N E S 
DEMOCRÁTICOS C A R T A A B I E R T A 
A l e x c e l e n U s i m o s e ñ o r m l n l s l r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Nuestro querido colega E l Coi-reo Catalán, 
publica la siguiente enérgica carta del digno 
diputado por Tafalla, Sr. D. Bartolomé Fe-
liú. 
Dice a s í : 
• 'Muy distinguido señor y amigo mío : Aun-
que acostumbrado de algunos meses acá á 
los despóticos procedimientos de la Dirección 
de Primera enseñanza que para desgracia del 
país usufructúa el Sr. Alíamira, acaba de 
llenarme de asombro la reciente disposición, 
verdaderamente irritante, en virtud de la cual 
se prohibe con fútiles pretextos al Magiste-
rio de primera enseñanza celebrar su proyec-
tada Asamblea. 
Como representante del país, defensor de 
sus sautas libertades, como profesor español 
amante de su dignidad y de su decoro, como 
hijo de esta noble Patria que rechazó en todos 
los siglos vasallaje de esclavitud, como cató-
lico, en fin, que rebosa de indignación á vista 
de las demasías sectarias de ese Centro mono-
polizador de los pseudo progresos democrá-
ticos, hago constar mi más v i r i l protesta ante 
ese enorme abuso de fuerza contra nuestros 
hermanos de profesión, 
Tra tárase de una Asamblea Pedagógica ra-
cionalista para imponernos las Escuelas neu-
tras .y ateas para descristianizar á nuestros hi-
jos y vestirnos el ropaje postizo de una cien-
cia huera, ó de difundir las obras demoledo-
ras de los enemigos más encarnizados de nues-
tra fe religiosa y de nuestras venerandas tra-
diciones, y es bien seguro que sobrarían fa-
cilidades y no sentiría el señor director de 
Primera enseñanza esos tremendos escrúpulos 
que le han inducido á lanzarse contra la pa-
cientísima clase docente, harta ya de Pufrir 
latigazos de su poder autocrático. 
Se corría el peligro de tres ó de cinco días 
de huelga en las Esencias, no para presenciar 
espectáculos de percalinas, sino para dar 
muestra^ de amor sincero á los más legítimos 
intereses de la enseñanza para ejercer la obli-
gada hítela al espíritu de c.lai«e: y ante una 
cTtrnliniitnntn de ese nuevo género, todos 
los rayo* de -Túpiter tonante le han parecido 
pocos al señor Altamira. 
¡Ab, señor ministro! ¿no le parece á vue-
cencia que ese celo, acompañado entre líneas 
de panciones violentas, pone ya al descubierto 
todo un sistema d eosadía, contra el cual es 
ya hora de que el jefe superior de la Ins-
trucción pública salga al paso, siquiera por 
respeto á la Religión del Estado, á los dere-
chos del pueblo español, católico en su in-
mensa mayoría, y dócil contribuyente á las 
cargas, ya sobrado onerosas, del presupuesto 
de enseñanza? 
Llevamos mucho tiempo sufriendo esa co-
yunda sin ser oídas nuestras quejas. Se han 
multiplicado las protestas de las gentes honra-
das contra el vilipendio á que se nos quiere 
condenar á los católicos. A diario la Prensa 
ortodoxa denuncia con nombres propios, con 
documentos y con cifras que eti ese Centro 
se hacen esfuerzos para empujar á la propia 
enseñanza por senderos de per<iición, en un 
todo reñidos con la moral cristiana, con la 
verdadera ciencia, con los anhelos de los pa-
dres de familia. Yo apelo á la noble afirma-
ción de V . E. de ser sinceramente católico. Yo 
invoco su caballerosidad y hasta sus jura-
mentos de ministro, prestados al tomar pose-
sión de su cartera, para reclamar una satis-
facción pública á esos grandes intereses con 
una legislación á la española, sólidamente 
científica, francamente antisectaria; y, por lo 
que respecta á la cuestión presente, me per-
mito esperar qwe, volviendo por los fueros de 
la equidad, de la justicia y hasta por el espí-
r i tu y la letra de la Constitución vigente, se 
rectificará por la Dirección de Primera ense-
ñanza el acuerdo de referencia y se permitirá 
á los maestros el libre, y en este caso laudable, 
ejercicio de Asociación para la mencionada 
Asamblea. 
De V . E,, señor ministro, affmo. s. P, que 
L b. L m., 
S A B T O L O M E F E L I U 
Zumaya, 2 Septiembre l O l - V ' 
D E C A D T Z 
Movimiento de buques. 
C A D I Z 6. 18,15. 
El torpedero Proserpina ha zarpado con 
rumbo á Tánger, para cumplir, con carácter 
de urgente, una comisión del servicio. 
Para Cartagena, en cuyo Arsenal efectua-
rá reparaciones, zarpará mañana el crucero 
Cataluña, que no podrá hacerse nuevamente 
á la mar antes de sesenta días, término que 
calculan necesario los técnicos para que el 
crucero quede listo y en disposición de nave-
gar. 
Convoy á C ó r d o b a . 
C A D I Z 6. 18,45. 
En un tren-hospital, formado á este ob-
jeto, salieron hoy de la plaza, con destino á 
Córdoba, eu cuyo Hospital militar ingresarán, 
numerosos soldados heridos y enfermos de la 
campaña. 
El convoy formábanlo ios siguientes solda-
dos y clases: 
Regimiento de la Reina.—Soldados Juan 
Carreras Molina, Manuel López Ramírez, A n -
tonio Margino, Antonio Ortiz Lozano, José 
Bejarano Fernández, Francisco Tiro Monte-
sinos, José Matías García. Francisco Molina 
Espinosa, José Oliva García, Juan Villagrán, 
Fernando Hurtado Sánchez y José Sacristán 
Valero, 
Regimiento de Saboya.—Cabo Gonzalo Pa-
rra San J o s é ; soldados Fidel Fernández Alon-
so. José Momboises y Tomás Esterve M u -
ñoz; cabo Joaquín González Fernández, he-
rido; soldados Juan Martín Elvira, Mateo 
Díaz Remo?. Cayetano Riquelme Marco, he-
rido de arma de fuego, y Juan García T o -
ledo. 
Regimiento de Extremadura.—Cabos Juan 
Guerrero Rueda y Manuel Sastre; soldados 
Jacinto Elvira Miguel, José Sepulcro Amo-
rós, Francisco Pino Rodríguez, Eduardo Man-
zano Marín, Rafael Lozano Vi l la , Pedro Pé-
rez Molina, Juan Romero .Gómez, Cruz Mejía 
López, Miguel Soto Muñoz, Francisco Gon-
zález Guerrero, Manuel Manzano Morón, Pe-
dro Domínguez Jiménez, José Cordillo Olmo, 
Juan Martínez Rodríguez, Manuel Calcells, 
Joaquín Ros Robles, Manuel Blanco Gómez, 
Alfonso González Moreno, Julián Sanz Avila, 
Manuel Prieto Garrido, Diego Leiva Moral, 
Antonio Sánchez Gil , Bartolomé Castilla Du-
que, Alfonso Morcillo Caballero, José Sene-
dines, Gregorio Fernández Roda, Matías Fer-
nández Molina, Juan Sánchez González, A n -
tonio Portal Miranda, Juan Domínguez Gue-
rrero, herido de arma de fuego; Antonio Ro-
sellas y Francisco Sevillano Morales, 
Regimiento de Covadonga,—Julio Toi'ibio 
Francos, José Dumón Alvarez, Eusebio Me-
dina Magro, Bartolomé Sánchez Navarro, 
Elias Calvo Ruis, Isidro Marián Pérez y Emi-
lio Margo López. I 
Regimiento de "Wad-Rás,—Soldados Juan 
Navarro Gallego, Tomás Castellanos Sánchez, 
Miguel Polanco, Francisco Leiva García, Joa-
quín Segarra Brc&di y Baltasar García Va-
lero, 
Regimiento de Extremadura.—Soldados Jo-
sé Segovia Soriano, José Bravo García, Ga-
briel Moreno Esbema, Isidro Flores Riva, Sal-
vador Moreno Blanco, Baltasar Araque Fer-
nández, Pablo Victoria Jiménez, Manuel Velos 
González, Lorenzo Pellicón Magallán, Pedro 
Pinet Romero, José Gutiérrez Requena, Ma-
nuel Peneche, Francisco López García y M i -
guel Velarde López. 
Batallón de Cazadores do Figneras .—Músi-
co Prudencia Picendo Iniesta; soldados Pa-
tricio Muril lo García, Feliciano Martínez Mar-
tínez, Emilio Ancor, Juan Rodríguez Ratón, 
Diego Casanova Mulero, Rafael Blasco Mo-
lina, Macario Caba Cabo, Tomás Trinado y 
Rafael Laperal Laperal, 
Batallón de Cazadores de Las Navas.—Sol-
dados José Amós Saujurjo y Francisco Gar-
cía Jiménez. 
Regimiento de Caballería de Alfonso X I I . 
Benjamín Ordóñez Fernández. 
Grupo de escuadrones de Larache.—Cris-
tóbal Ges Sánchez y Salvador Moral Bodil. 
Regimiento Arti l lería de montaña.—'Ma-
nuel Casolla y Angel de la Vega Cruz. 
Regimiento mixto de Ingenieros.—Francis-
co Blázquez García. 
D E J E R E Z 
O t r a e x p e d i c i ó n . 
J E R E Z 6. 20.10. 
Procedente del Hospital militar de Cádiz, 
y con destino al de esta plaza, en el que in -
gresaron, llegaron, formando una expedición, 
los siguientes heridos y enfermos de la cam-
paña de Meli l la : 
Regimiento de Extremadura.—Soldados 
Salvador Guisado Pérez, natural de Marbc-
11a; Juan Oliver Fernández, de Guyas; Pas-
cual Ruano Loza, de Fuentes do Andalucía, y 
Estanislao Colón Estévez, de Rosas. 
Batallón de Las Navas,—toldado Isidro 
García y García. 
Regimiento de Wad-Rás.—Soldados Balta-
sar García, de Recuja (Alicante), y Tomás 
Romero Zapilla, de VaMecolmena de Abajo 
(Cuenca). 
Regimiento de Covadonga.—Soldados Emi-
lio Ma/eo, de Zapilla del Palomar (Toledo), é 
Isidro Marina Pérez, de Guadalajara. 
Batallón de Figueras.—Soldados José Ló-
pez Guardiola, de Albacete, y Pascual Fr in-
cias Calero, de Tabara (Zamora), 
D E U B E D A 
A l Hospi ta l . 
U B E D A 6. 11. 
Del Hospital de Córdoba, donde se halla-
ban atendiendo á su curación, han sido tras-
ladados al de esta plaza 24 soldados de d i -
ferentes Cuerpos, que padecen paludismo, con-
traído en la campaña. 
Los nombres de los soldados llegados son los 
siguienUa: 
Modesto Red Moral, de VíTla de Calabu-
yes; Santiago Martínez Toierto, de Vinar 
(Granada); Justo Rodríguez Gallego, de V i -
llares; Salvador Vian CrispiHo, de J a é n ; 
Diego Ruiz Cabrera, de ManMmares; Podro 
Creerá Gómez, de ü b e d a ; Jul ián Zanza Cruz, 
de Orgaz; Félix Pedrosa Gwrcía; Antonio 
Sanios Priego, de Santaolalla; Salvador Be-
navente Sevilla, de Berja; José Rodríguez 
García, de Lcbrijr*; José Torrea Blanca Gar-
cía, de Huércal-Overa; Manuel Sánchez A l -
varez, de Zafra; Antonio Castro Sarmiento, 
de Santaolalla; Guillermo Pérez Gómez; Ifcp» 
dro Santiago Cuenca, de Málaga ; Juan 'Gu-
tiérrez Díaz, de Cárdena; Baldomcro G.ircía 
Sesma, de Santa Eulalia; Marcos Maldonado 
Marta, de Alcán ta ra : Eufrasio Expósi to , de 
A n d ú j a r : Juan Alcántara, de He l l ín ; José 
Caus Bosch, de Valencia; Julio M á r q u / a Pé -
rez, de Zaragoza, y José González Lvicjue, do 
la Rioja. . j 
A Algec iras . 
Auoche salieron de Madrid con rumbo á 
Algeciras. en cuyo puerto embarcarán pai-a 
Tetnán, donde han sido destinados, el teniente 
coronel D. Carlos Incenga y le* comandantes 
Aran j o y Benedicto, todos de Estado Mayor, 
y que han sido destinados á las órdenes del 
alto comisario. 
D E S E V I L L A 
Lo del contrabando. 
S E V I L L A 8. 
E l juez especial que enfiende en el asunta 
del contrabando de guerra de los drogueros 
de Cádiz y Sevilla, ha decretado auto de 
prisión y procesamiento contra el droguero^ 
Sr. Casáis. 
D E M E L T L L A 
•.. Maniobras. 
M E L I L L A 6. 11,20. 
Cumpliendo una prevención inserta por el 
general Jordana en la Orden de la plaza de 
hoy, las tropas de esta guarnición francas de 
servicio llevarán á cabo eu días sucesivos d i -
ferentes maniobras de campaña y prácticas 
de movimientos envolventes que efectuarán 
dichas fuerzas por columnas volantes. 
Las prácticas se realizarán en el territorio 
comprendido entre Segauga y Yadumeu, y sa 
objeto es el de que las fuerzas que tomen 
parte en ella se adiestren convenientemente eu 
los ejercicios de reconocimiento, majúobran-
do organizadas en pequeñas columnas. 
E s t a c i ó n nMl io te l egráf i ca . L a Adnana . 
M E L I L L A 6, 14,15. 
Con asistencia de nutridas ropreseutacio-
nes de los elementos civiles y militares, ha te-
nido lugar la inauguración de la nueva esta-
ción radiolelegráfh a instalada en el cuartel 
de Alfonso X I I I . 
Muy en breve quedará implanL:w!« en esta 
plaza la Aduana marroquí , á cuyo efecto se 
llevan con grau actividad las oportunas obra». 
La Aduana, eon sus oticinas, quedará insta-
lada en el sitio conocido por La Posada del 
Cabo Moreno. 
ScheijK M Ceuta. 
MELTLL.'V G. 15,Í6. 
Mañana saldrán de eíta plaza, con rumbo 
á Ceuta, á bordo did vapor Sagvvfo. n á s do 
i 30 sch^i js. que formadlo una Comisión, se 
proponen visitar al general Marina para fe l i -
i citarle por su uombramienlo de residente ge-
neral de E s p a ñ a en Marruecos, exprosánduie 
jsu incondicional adhesión por el cumpiiniieii-
to ds la misión con que le ha Loaradu el Ga-
binete de Madrid. 
En la Comisión formarán también varios 
moros prestigiosos que con este objete llega-
rán hoy á la plaza, presenté mióse en las ofi-
cinas indígenas. 
E l "Sj^nnto"'. 
M E L I L L A 6. 21. 
H a fondeado el vapor Sayunto, proceden-
te de Río Martín, adonde fué para desembar-
car el cargamento que llevaba, opci-acióa que 
no pudo realizar. 
En su vista, mañana saldrá para dicho pun-
to el vapor Cola, de* la Compañía Ti-asat-
lántica, para inleniar el desembarco 
\ T e t n á n , ) 
M E U E I Á 6. 22, 
Han marchndo á Tetuán, á bordo del va-
por Cola, con objeto de incorporarse á las 
fuerzas regulares indígenas, 47 hombres, ca-
tre clases y soldados. 
Radiograma**. 
M E L I L L A 6. 2 2 3 . 
En ia inauguración de la nueva estación 
radiotelegráüca^ establerida en esta plaza, 5 
de cuyo acto doy cuenta en telegrama ant* 
rior, el general Jordana expidió despachos ra-
diográficos á S. M . el Rey, al presidente del 
Consejo y al ministro de la Guerra, saludán-
doles en nombre del Ejército de operaciones. 
La nueva estación radiográfica comunica d i -
rectamente, sin escala, con las plazas de C e n í 
ta y Tetuán, con Almería y con Madrid. 
Fp moro parr ic ida . 
M E L I L L A 7. 1,25. 
En el campamento ocupado por las fuer-
zas del tabor de Alhucema^, entre Sidi Musa 
y la segunda caseta, se ha desaiTollado uu 
sangriento suceso, en el que ha íddo actor un 
soldado indígena, y víciima su mujei-, una mo-
ra de veintidós años, llamada Fát ima, 
E l marido dió una puñalada á Fá t ima en 
ia región lumbar, dejándola en grave estado. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Alto comisario á ministro Guerra: 
TETUAN" 6. 9,15. 
General Arráiz, cou algunas tuerzas proce* 
denles de Tetuán y disponibles «le Ceuta, ha 
efectuado ayer un moviinienlo do avance por 
ambos flancos del camino Cudia Federico, 
tomando posiciones frente Afrcsignan y pro-
tegiendo regreso á Ceuta, sin novedad, acé-
milas convoy día 2, que mañana llevarán oiro 
con municiones y raciones para veinte días. 
Columna sostuvo combate tres horas con ene-
migo reconcentrado, rechazándolo por comple-
to y haciéndole numerosas bajas, teniendo 
nosotrof qi;o lamentar una? vcinlo, entre ellas 
capitán Igualada, de Borbón, y teniente T V 
ñeiro. de Ceuta, heridos. 
Cuando conozca detalles se los comuni-
caré. 
SIGUEN LOS INFUNDIOS 
POR TFXEGRAFO 
ROMA 6. 
El coiresponsal del diario madr i leño "A 
B C", á falta de noticias srn duda, ha dicho 
que el Pontífice era un apasionado fumador, 
comentando con singular irreverencia la vi» 
da privada de Su Santidad; la noticia, ade-
más de ridicula, es falsa eu absoluto.—Tur-
chi. 
D o m i n g o 7 de S e p t i e m b r e d e 1913 
D E B A T E . M A D R S D A Ñ O I I L N U M . 673 
DE ROMA TELEGRÁFICO 
19 (^on^rcso de Sociedades g i r a n á s t i e a s í le 
K o m a . E l E u c a r í s t i c o de C h i e r i . 
R O M A 6. 
Han llegado á esta ciudad todas las 
Sociedades gimnásticas que tomarán par-
tr en ol Congreso internacional de gim-
nasia. 
Francia envía 25 Sociedades, y Alsacia 
idos. E n total, los reunidos forman un 
;-conjunto de 5.000 gimnastas. 
A cansa de las tormentáis de estos días, 
)Ja temperatura ha sufrido un notable 
¡descenso, b cual favorecerá mucho la 
práctica de los ejercicios gimnásticos pro-
yectados. 
Para acudir los gimnastas á la gran 
•^esta del Vaticano formarán un lucido 
cortejo, que par t i rá de San Juan de Le-
trán y recorrerá las principales callos de 
l a capital. 
Se celebrará la fiesta en el gran patio 
de San Dámaso. 
Los elementos anticatólicos, y muy prin-
i «pálmente la logia masónica Giordano 
B r u n o , se proponen hacer una manifesta-
ción al paso de los congresistas. La opi-
| nión dominante, sin embargo, es favorable 
' á esto, y se acrecienta este criterio ante 
el recuerdo de la cariñosa acogida que 
se dispensó á los gimnastas. 
— E l primer Congreso Eucarístico ce-
lebrado en Chieri ha constituido una gran-
diosa manifestación de fe. En el mismo 
; han tomado parte más de 10.000 eongre-
: sistas. Solamente de Tur ín fueron á Chie-
1 ri dos trenes especiales jpompletameu te lle-
übs de congresistas.^ 
Las funciones religiosas que se han ce-
lebrado con ocasión del Congreso han si-
do solemnísimas, y en ellas se han pro-
j^iociado muy elocuentes sermones por el 
Cardenal Richelmy y los Obispos de Cer-
bu, Susa y Lusa. - • 
Las faenas del Cof%reso fueron distri-
buidas para tres seoiciones, que eran de 
jóvenes, de señoras y de caballeros. 
Terminó el Congreso con una magnífica 
procesión Eucarísiica, que recorrió las 
principales galles entre grandiosas mam-
testaciones de entusiasmo. 
Bl orden fué completo.—Turchi. 
E l Cardenal V ives 
POR TKLEGRA'PO 
R O M A 6. 
"L'Osservatore Romano" dice que el C a r -
'^denal Vives ha sido operado de apendicitis 
. por los doctores Alexandre y D e Nicola, asis-
tiendo t a m b i é n el m é d i c o de Su Santidad, 
doctor A m i c l , y otros. 
L a sa lud del i lustre purpurado d e s p u é s 
d ^ l a o p e r a c i ó n sigue siendo sat i s factor ia .— 
1 * r c l i i . * 
A S A M B L E A R E G I O N A L 
POB TELEGRAFO 
R O M A 6. 
C o n as is tencia de los s e ñ o r e s Obispos de 
' T e s i y de Loreto , se ha celebrado en la se-
i gunda de estas ciudades la Asamblea re-
gional de las H i j a s de María y de las P í a s 
...Uniones saines, con objeto de discutir y 
A p r o b a r el estatuto federal de las mismas 
designar el correspondiente Consejo di-
r e c t i v o . 
: . J L a Asamblea rec ib ió una especial bendi-
c i ó n del P a p a , y con ella el prestigioso C a -
¡ puchino padre T e r m o p r o n u n c i ó un n o t a b i l í -
: s imo discurso acerca de lo que debe ser en 
• nuestros d í a s l a m u j e r cr is t iana, siendo muy 
^aplaudido. 
T e r m i n ó la solemne r e u n i ó n con una de-
,; votfsima p r o c e s i ó n E u c a r í s t i c a alrededor de 
la gran plaza del santuario de l a Santa 
I C a s a . — T n r c h i . 
D E B A R C E L O N A 
Constancia", quien entiende que han faltado 
abiejáamente á las disposiciones oonsignadOI 
en é p R e a l decreto, últimamente publicado. 
E l conflicto por o! horario so observa no 
solamente en Baivolona, sino también fuera 
de ella, pues en Badalona sólo lian acudido á 
su trabajo los operarios de tres tábriess. 
En Premiá casi no hay trabajo, pues han 
abandonado sus labores más del 80 por 100 
del personal que trabajaba en ellas. 
Tranqui l idad . 
BARCELONA 6. 18.45. 
A pesar de que esta tardo se esperaba al-
guna anormalidad por ser tinal de la semana 
primera desde que está en vigor el tecionte 
decreto, la tranquilidad ha sido absoluta. 
Algunos operarios salieron de sus faenas á 
las once y media, si bien la m a x o i ia hi/.olo á la 
una ó á las dos de la tarde ségun estipalaeión 
en el convenio entra patronos y obreros. 
Manifestaciones del gol^rrmzdor. 
El gobernador civil, con test aulo á la infor-
mación publicada por un periódico y relativa 
á las seis fábricas denunciadas por el presi-
dente de la Sociedad ; 'La Coin-íancia" por in-
fracción del decreto, ha manifestado no ser 
cierta, añadiendo que mal podía serlo cuando 
las fábricas citadas no han comenzado aún á 
funcionar. 
U n a r e u n i ó n . 
Convocada por el Sindicato ' 'La Justiciera'', 
de obreros de géneros de punto, se celebrará 
esta noche una reunión general, en la que se 
t ra ta rá del curso que sigue el actual conflic-
to obrero. 
E l gobernador civil ha girado las órdenes 
oportunas á ün de impedir que los grupos 
de dependientes se sitúen trente á los comer-
cios. 
Entiende el gobernador que 'os dependien-
tes no tienen razón al solicitar el cierre de 
los comercios á Iris ocho de la noche, con cuya 
medida se causarían grandes ¡jorjuicios á los 
establecimientos que á dicha hora realizan ma-
yor número de operaciones. 
E l mani í ies to de los fabrican(cv. 
Entre todos los industriales y comerciantes 
se ha repartido profusamente el maniíiesto 
que la Asamblea de fabricantes que tuvo lu-
gar el día 28 del pasado mes acordó dirigir 
á la opinión pública ¡ ara su peT-fecto cono-
cimiento del conflicto. 
P O R T I E R A S 
:: D E L E Ó N :: I H 
CAMPAÑA SINDICALISTA AGR \RIA 
d é : m a r i n a 
i C i i M i S i l 
POE TELEGRAFO 
i X a - s i t n a c i ó n . No hay avenencia. L a nueva 
Junta. 
B A R C E L O N A 6. 13.30. 
E l eonffieto obrero presenta hoy la misma 
ijátnajeión que días pasados por no haber va-
| riado en lo más mínimo las causas de desave-
'hencia entre paü-ouos y obreros que las que 
! impiden llegar á una solución definitiva del 
anormal estado creado por la huelga. 
Por su parte, los obtreros. que una vez rea-
nudados sus trabajos volvieron á abandonar-
los continúan adoptando la misma actitud, en 
la qwe tampoco ceden los fabricantes que se 
han visto obligados á suspender los trabajos 
en sus fábricas. Por consiguiente, éstas per-
maneoen cerradas y sus dueños están decididos 
á no abrirlas en tanto no desaparezcan las 
causas que determinaron su clausura. 
! Como garan t ía de los propósitos de concor-
dia de que está animada la nueva Junta, sus 
i individaos han hecho fonnal promesa á los 
¡ obreros de que continuarán observando la 
misma actitud que observara la Junta interi-
na, impidiendo que el local eu que está esta-
blecida la Agrutpación obrera continúe siendo 
un Club como hasta aquí lo ha venido siendo, 
i También han tomado el acuerdo de impedir 
la intromisión de las mujeres en los actos de 
la Junta y de recomendar al obrero que, aun 
. en caso de desavenencia con los patronos, no 
abandonen el trabajo. 
Créese que el lunes acudirán al trabajo to-
i dos los operarios, y así lo ha manifestado el 
presidente de la nueva Junta, quien ha aña-
dido que tiene confianza eu que en la semana 
entrante quede totalmente solucionado el con-
flicto á menos de que los fabricantes opon-
gan algún otro obstáculo á la solución. 
E n l ibertad. 
Han sido puestos en libertad quince de los 
• obreros que fueron detenidos con ocasión de 
ila huelga, quedando detenidos tan sólo dos, 
que están acusados de los delitos de conspi-
. ración y sedición. Estos dos detenidos son el 
vigilante que ayudó á la fuga del anarquista 
Bonafura y el individuo que, como telegrafié 
á mis lectores, fué preso en el momento de 
Aballarse repartiendo proclamas sediciosas. 
Entre los que han sido liberfados hay varios 
anarquistas conocidos tales como Miranda, He-
rrero, Mungués, Bornet, A m a l , etc., ete. 
YA horario . F á b r i c a s paradas. 
Se generaliza en todas las fábricas de la 
| Bona fabri l el conflicto causado por el horario 
| oficial. 
A y e r el personal de varias f á b r i c a s abando-
nó el trabajo precisamente por diferencias en 
el horario. 
| A consecuencia de ello quedaron paradas las 
f á b r i c a s de los Sres. V i l l a r T o m é s , Pu ig y S a -
ladrijes , Guardiola, Ganet, Oms y Serra , cu-
yos nombres han sido entregados a l goberna-
_4or por el jxcesideüte de Ja. Sociedad " L a ^ 
Keales ó r d e n e s . 
Autoriza al alférez de navio D. José Ma-
ría Crespo para pasar en esta ;».;le la revis*a 
íjdminislrativa de! mes actual. 
— A á k p a á la sección del Apostadero de E1 
IViToi y segundo Ccfetniiertc^c D. J'*r . ' í a i -
nada. 
—Dispono pasen ai Apostadero de El Forol 
á practicar en el taller oL manejo de turbina» 
varios maquinista^ 
—Da las gracias de Koal orden al conian-
dante de Artillería, agregado á nuesira Kal-
hajada eu Berlín, Ü, Luis Kuiz de Vaidivia, 
por servicios prestados auxiliando á la Co-
misión receptora del materia! de torpedos. 
—Dispone que el capitán de corbeta don 
Guillermo Butrón continúe como ayudante in-
terino del distrito marítimo de Marbella. 
—Idem que el capitán de navio de la Esca-
la de tierra D. Angel Elduayon continúe en 
situación de excedencia forzosa. 
—'Idem que el capitán de corbeta D. Jo^é 
Cousillas quede en esta corte en situación de 
excedencia. 
—Destina al Apostadero de Cádiz al escri-
biente de segunda D. Diego Carlier. 
—Dispone embarque en el crucero Catalu-
ña el segundo médico D. Miguel Martínez éh 
relevo del de igual empleo D. Severiano Za-
pico. 
Movimiento de buques. 
Fondearon: en Musel, el Marqués de Mo-
lins, después de haber tenido que apagar una 
caldera á la altura de Ribadesella, donde estuvo 
siete horas parado; en Huelva, los torpede-
ros números 1 y 3; en Cartagena, la escua-
difi r-ujbsa de cruceros y destroyers; en Grao, 
el Marqués de la Victoria: en Arcila, el La?/a; 
en Máiaga, los torpederos franceses números 
187 y 183, y en Ceuta, el remolcador Manuel 
María conduciendo un herido y 82 en termos 
del Ejército, procedentes de Teluán y Con-
desa. 
Salieron: de Cádiz, pro-ed-mes del Arse-
nal, los torpederos números 1 y 3: de Ceuta, 
para Arcila, el Infanla Ir.abeJ. llevando á re-
molque dos lanchns contratadas por el ^Linis-
terio de Estado: del dique de El Ferrol, el 
pontón Vega, y de Pasajes, el Mas-Maháv. 
L o s cañones del " K s p a ñ a " . 
El general jefe del Arsenal de E l Ferrol 
comunica que el Kxpaiia 'iene montados ya 18 
cañones de 101. 
El Cardenal Aguirre 
POP. TBLEG:?AF{» 
TOLEDO 6. 
El parle facn'mfivo referente al estado del 
Cardennl Airnirrc dir-e 1o siguiente: 
"Su Eminencia BoverendísimB continúa en 
el mismo estado, sin fiebre, cerebro despeja-
do, pero con las motestiae propias de su en-
fermedad.—Doctor Fúniió" 
S V K V A S \ O T K I A S 
TOLEDO 7. 
Su Sminéncíá el señor Cardenal ha pasado 
el día lo mismo, con las naturales molestias. 
A nuestra vuelta á Cogorderos los señores 
propagandistas desearon ver con delenimiento 
cómo vivían los labradores de esta región, en 
éstas pobres casas de tierra apisonada y paja, 
y visitamos varias. 
En todos se entra por un corral lleno de 
abono; á un lado se encuentra la vivienda 
compuesta sólo de planta baja, una cocina pe-
quena sin hogar, en cuyo centro hacen la lum-
bre en el sucio saliendo el humo por el techo 
después de^llenar la estancia y ennegrecer las 
paredes. Alrededor, unos cuantos asientos de 
tierra ó madera y la boca del horno del pan. 
En el portal mismo la prébeáe, especie de pe-
queño comedor con una mesita muy baja y 
unos taburetes, y á un lado la desoen-a. Más 
allá, una estancia ^nás espaciosa donde duer-
me toda la familia en una p varias camas, ca-
li,as coiiipnestas de unas labias, un jergón de 
paja, una manta y alguna vez una colcha, con 
techos de tabla, los pisos de tierra, sin más 
luz ni ventilación que la de algún ventanillo 
muy cliiquito que muchos vecinos tapan con 
una piedra, á falta de ventana, por las noches 
para evitar el frío. 
Y así viven miles y miles de nuestros des-
graciados hermanos, sin luz, sin aire, sin mé-
dicos ni medicinas, sin comunicación con el 
mundo, enmedio de la mayor pobreza y mi-
seria, trabajando todo el día, comiendo pan y 
pal al as mientras que nuestros políticos, "sus 
n ^resontantes", gastan todas sus energías en 
disputarse puestos y honores. 
Bero si los políticos tan abandonado tienen 
al i ueblo, ¿po r qué no se preocupan más de 
sus mi-crias los católicos? Los viajes de recreo 
y de descanso de un alma cristiana debía de 
hacerse por esta y otras regiones tan pobres 
ó más que ésta. ¡Qué salud y fuerza liuilaría 
su espí r i tu! ¡Qué colocación tan fructífera pa-
ra sus rentas el emplearlas en sostener y fo-
mentar las obras sociales y que han de ser 
pan para el cuerpo y esperanza y caridad para 
el espíritu de los que nacieron pobres! 
A la mañana siguiente recibimos las comisio-
nes de los pueblos, y quedaron organizados los 
Sindicatos de Villamegil, Sueros y Castrillo de 
Cepeda y Oteros de Escorpizo, algunos com-
puestos de varios pueblos. 
Por la tarde, en compañía del alcalde, sa-
limos á caballo pará Benavides de Orbigo. 
El pueblo despedía á los señores propagan-
distas con el mismo afecto con que los había 
recibirlo. 
- - ¡ C u á n d o podremos pagar á ustedes lo que 
hacen por nosotros! 
—¡Que el Señor les dé mucha salud! 
—Adiós, adiós, y todos querían estrechar !a 
mano de los apóstoles agrarios. 
A l cruzar el pueblo de Antoñón, oímos á 
un vecino^llamar á otros, diciéndoles: 
—¡ Mirad, por ahí va el Sindicato I 
¿Qué se figuraría aquel infeliz que es un 
Sindicato? 
Dejamos á un lado Quintanilla del Valle, y 
al caer la noche se detiene nuestrti cabalgata 
á la puerta de la casa del párroco de Benavi-
des, La Villa, como la llaman por aquí. 
A l día siguiente se verificó el mitin, ai (pie 
concurren, como en todos, varios miles de la-
bradores, rauthos venidos de muy lejos. 
Como es día de mercado y se verili- a ¿ste 
en la plaza, los labradores que no llevaban 
ganado ó lo han vendido, se sitúan en pr i -
mer término, en compacto gru. o, luego los 
que han comprado ó no han vendido se acercan 
con sus animales; el grupo resulta original y 
i pintoresco. 
Se habla desde la balconada de un gran sa-
; lón, en que se han reunido más de treinta 
1 sacerdotes, el alcalde y otras personas. 
Presenta á los oradores el párroco. D. Ju-
lián Muñiz; luego saluda á la concurrencia, 
en uombre del prelado, el presviente del Con-
sejo diocesano, D. Eduardo Aragón, que llega 
de Astorga, y explica lo que es la Acción So-
cial. 
Luego el padre Nevares y el Sr. Monede-
ro explican, como de costumbre, con toda 
claridad, el mecanismo y la aplicación de los 
Sindicatos. 
Los labradores quedan entusiasmados, has-
ta el punto de que muchos no quieren esperar 
al día siguiente para volver con las listas y 
hacen irrupción en la casn del párroco, don-
de se han reth-ado los oradores. 
—Todos nosotros—diee un grupo de labra-
•dores que se presenta decidido—somos de 
San Román de los Caballeros, y queremos 
constituir un Sindicato. Ya somos bastantes 
para empezar, v en cuanto llegueirio^ se agre-
garán los demás vecinos. 
Se les explican los estatutos, y se proce-
de á la firma de los mismos y de lá ^olMtud 
al Gobierno: la Junta !a formarán aquolla 
misma noche con los demás compañer •>.-. sg» 
gún instrucciones precisas que reciben, con el 
párroco. 
Lo mismo hacen los vecinos de Llamas de 
Rivera y los de Azadón. 
Todos marchan tan contentos, llenos de en-
tusiasmo y de esperanza. 
—¡Cuántas cosas hemos apremlido hoy, y 
qué útiles! Ya verán, ya verán si las ponemos 
en práctica. 
—Aunque no fuera más que por sólo la 
unión de los labradores, debieran de entrar 
todos en el Sindicato—dice otro. 
Y todos preguntan, consultan, miran con 
avidez v estrec'ian larga y fuertemente las 
manos de los señores propagandistas, como si 
quisiesen grabar su iraaírpn de manera imbo-
rrable y retenerles á su la^o para siempre. 
J U Á N H I D A L G O 
Benavides de Orbigo.. 4 Septiembre 1P13. 
L a vuelta á CmUiknñÁ. 
En presencia de un numerosísimo prtbbco, 
dieron comicn/o esta mañana las carreras pa-
ra dar la vuelta á Cataluña. 
Salieron 25 corredores ciclistas, que. toma-
ron el camino de Lérida, para realizar la 
primera etapa, que es de 101 kilómetros. 
C o n s a g r a c i ó n de un prelado. 
Mañana tendrá lugar con gran solomnuiad. 
la ceremonia de la consagración del nuevo 
Obispo de Ibnang (Islas .Marianas), reverendo 
padre fray Agustín do Artesa. 
En el acto de la consauración, el nuevo pre-
lado usará una valiosa mitra qno, en testimo-
nio de respeto y cariño, le ha regalado la 
provincia capuchina de Cal ahí ña. 
Accidente á bordo. 
A bordo del buque inglés Hartland, surto 
en este puerto, ha ocurrido un desgraciado y 
sensible accidente. 
ü n cable desprendiese de improviso cayen-
do sobre un grupo de marineros que se halla-
ban cu el puente. 
De ellos, uno resultó gravemente herido y 
tres más sufrieron diversas contusiones, afor-
tunadamente de escasa importancia. 
Asesinato frustrado. 
La Policía detuvo m i * tarde en la calle de 
Don Pedro I V á uu obrero que disparó un 
revólver contra su antiguo patrono, por quien 
había sido despedido hace ocho meses. 
La bala no hizo blanco. 
E l obrero fué detenido sin resistencia, de-
clarando que había obrado á impulsos del ham-
bre, pues hace ocho meses, desde que fué des-
p u l i d o de la fábrica, que no puede encontrar 
trabajo en ninguna parto. 
4 
I>F B K R U X 
Dos viajeros ikastres 
POK T E L E v i K A I O 
B E R L I N 6. 
Hoy ha llegado á esva canital e,l duque 
de los Abruzzos. Inmediatamente de llegar 
a l m o r z ó con el K a i s e r . 
Muy pronto m a r e n a r á al lugar donde se 
e f e c t ú a n las grandes maniobras mil i tares. 
T a m b i é n ha llegado hoy el Rey Constan-
tino de Grec ia , siendo objeto de un cordia-
l í s i m o recibimiento. E n breve m a r c h a r á á 
Postdam con el E m r o r a d o r . 
L a "Gaceta de la Alemania del Norte., 
dedica al Rey griego una expresiva saluta-
c ión . 
De la Prensa paiisién 
POP. T R L E G R A F O 
P A R I S 6. 
EN LA FABRICA DE EXPLOSIVOS 




Cris ta les rotos. Una c« 
HARTE LON A 6. 21,35: 
Esta tarde, al obscurecer, algunos grupos 
de dependientes de comercio comenzaron á 
circular por las Ramblas y "alies cóutricas. do-
teniéndose ante los escaparates do las tiendas 
que se hallaban abiertos. 
Los grupos fueron engrosando, y entonces 
dedicáronse, como en días anteriores, á ape-
drear las lunas de los comercios que no cerra-
ban, rompiendo gran número de cristales y 
armando un formidable estropicio. 
La Policía acudió, intimando á los grupos á 
disolverse, y como los dependientes ofreciesen 
alguna resistencia, los agentes de la autori-
dad se vieron obligados á desenvainar los sa-
bles, dando una carga qne bastó para dis-
persar á los díscolos. 
L a carga motivó la consiguiente alarma 
entre personas pacíficas que transitaban por 
las calles. L a tranquilidad restablecióse en 
seguida. 
Esta actitud de los dependientes, no es mi-
rada con simpatía, dándose el caso de que mu-
chos dueños de establecimientos, temerosos de 
sufr ir daños en sus tiendas cierran á las ocho 
en punto, con lo que las calles, tan animadas 
de ordinario, quedan trisco?, mal alumbrada^ y 
solitarias. 
El f?r. Francos R o d r í g u e z ha dicho qne lla-
mara fi su despacho oficial A patronos y de-
penmentes de torios los gremios, inv i tándo les á 
^ r.r.- ÜsgusÓ á un acuerda, p«cá 
lia añadido que él no puede continnar consin-
tieodo el actual estado de cosas. 
Ayer tarde, á las seis y media, ocurr ió 
un sensible accidente en la fábr ica que la 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos tiene esta-
blecida en la carretera de San Isidro, n ú -
mero 22. 
Del accidente resultaron heridas seis ope-
rarlas , siendo un milagro que no resultasen 
m á s , porque en el vasto edificio de la fábr i -
ca donde o c u r r i ó la e x p l o s i ó n trabajan cien 
obreros, pertenecientes en su m a y o r í a al 
sexo femenino, y hay almacenada gran can-
tidad de p ó l v o r a y materias explosivas. 
Afortunadamente, la e x p l o s i ó n y el incen-
dio que como consecuencia de ella se pro-
dujo no tuvieron las proporciones que en 
tales c ircunstancias eran de temer. 
L A E X P L O S I O N 
E n el departamento de carga de cartu-
chos se hal lan empleadas 60 mujeres , que 
real izan la o p e r a c i ó n colocando los cartu-
chos v a c í o s armados con el p i s t ó n en los 
50 orificios del tablero que cada una de 
eilas tiene delante. 
E n esta d i s p o s i c i ó n , los cartuchos son lle-
nados de p ó l v o r a , y una vez llenos, la obrera 
los ataca con un compresor y un martillo. 
E n la o p e r a c i ó n de cargar cartuchos L a -
fouchette trabajaba ayer tarde por primera 
vez J u l i a de F r u t o s Vaquero, de veinticua-
tro a ñ o s , casada. 
A l atacar uno de los cartuchos d e b i ó dar 
un golpe demasiado fuerte, puesto que oí 
fulminante e x p l o t ó , inflamando la columna 
de p ó l v o r a que descansaba en él. 
A l oir el estallido y ver surgir las llamas, 
J u l i a se a s u s t ó y a r r o j ó lejos de s í el ta-
blero, motivando con este movimiento im-
prudente que el fuego se propagase á los 
49 cartuchos restantes, que t a m b i é n hicie-
ron e x p l o s i ó n . 
L a s espantosas detonaciones que se pro-
dujeron, seguidas de v i v í s i m a l lamarada y 
densa humareda, causaron la consiguiente 
a l a r m a entre* las o p e r a r í a s , que, llenas de 
espanto y c o n f u s i ó n , t rataron de ponerse 
á salvo. 
T a n apresuradamente lo hicieron, que en 
la huida algunas obreras arro jaron al suelo 
los tableros de cartuchos en que manipula-
ban, contribuyendo con ello á agravar el 
suceso. 
K!n el suelo quedaron tendidas J u l i a y 
chito c o m p a ñ e r a s que maniobraban á su a l -
rededor. 
' ñ a s h a b í a n perdido el conocimiento y 
otras lanzaban desgarradores ayes de dolor. 
L A S O P E R A R I A S H E R I D A S 
E n camil las las m á s graves y á pie otras, 
fueron trasladadas las seis mujeres heridas 
á la C a s a de Socorro del Puente de Sego-
via, donde les practicaron la primera cura 
los doctores G ó m e z T u l l a , Carrasco , E s t e -
ban y Morales, jefe de la C a s a de Socorro 
de la L a t i n a , que a c u d i ó á auxi l iar á sus 
c o m p a ñ e r o s apenas tuvo noticia del hecho, 
facil itando á l a vez el mater ia l q u i r ú r g i c o 
necesario. 
L a s obreras heridas son las siguientes: 
J u l i a de Frutos Vaquero, de veinticuatro 
a ñ o s , casada, domici l iada en el Puente de 
Segovia, n ú m . 3, segundo derecha. Quema-
duras de primero y segundo grado en el 
cuello, cara anterior del tronco y manos. 
E s t á g r a v í s i m a . 
Sus quemaduras eran t.aa extensas, que 
s ó l o una venda que cubría las p e q u e ñ a s 
heridas de reciente v a c u n a c i ó n se h a b í a l i -
brado de la a c c i ó n del fuego. 
Clot i lde Garc ía Marinas , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
natural de A r é v a l o ( A v i l a L soltera, domi-
ci l iada en la carretera de E x t r e m a d u r a , 6, 
principal izquierda. Padece quemaduras de 
primero y segundo grado en la c a í a , codo 
y mano izquierda. Grave . 
J u i l a Campos M o n j a r d í n . de diez y ocho 
a ñ o s , soltera, de Madrid . V i v e en la calle 
de l a H u e r t a del Bayo, 5, segundo derecha. 
Quemadusas graves en l a cara , cuetio, re-
g i ó n m a m a r i a izquierda, mano del mismo 
lado y r e g i ó n e p i g á s t r i c a . Grave . 
F l o r a Quintani l la A h a r e z , de quince a ñ o s , 
de Madrid , soltera; vive en la carretera de 
E x t r e m a d u r a , n ú m . 4. Sufre quemaduras 
en la cabeza y tronco y en ambas manos. 
Grave . 
Matilde Gayoso M e n é n d e z , de diez y seis 
a ñ o s , de Madrid, soltera. V ive en el paseo 
del M a r q u é s de Monistrol , 2, principal . Que-
maduras de primero y segundo grado en la 
cara , tronco y ambas manos. P r o n ó s t i c o 
reservado. 
L u i s a Ortiz Casti l lo, de cuarenta y cinco 
a ñ o s , de E g e a de los Caballeros (Zaragoza) . 
V ive en la carretera de E x t r e m a d u r a , n ú -
mero 16, principal . Quemaduras l e v é s . 
L A S E R E N I D A D D E UXA O B R E R A 
U n a de las obreras que aparecen heridas 
en la r e l a c i ó n que anteriormente publica-
mos, y que se l lama J u l i a Campos, d e m o s t r ó 
durante la e x p l o s i ó n una serenidad y valor 
Impropios de las c ircunstancias , y m á s t ra -
t á n d o s e de una mujer , cuyo á n i m o es pro-
penso, por regla general , á sentir los efectos 
del terror y del espanto. 
J u l i a Campos t e n í a en sus manos la ca ja 
de p ó l v o r a cuando estal laron los cartuchos, 
cuya e x p l o s i ó n le q u e m ó las manos y Ife cara. 
A pesar de sentirse her ida y hostigada 
por los dolores, corr ió á poner la ca ja en 
sitio seguro, para evitar que hic ieran pre-
sa en ella las l lamas. 
E l estado de la valerosa obrera es grave. 
COXDUCCTON A L H O S P I T A L 
Curadas de pr imera i n t e n c i ó n en la Casa 
de Socorro, fueron tras ladadas a l Hospital 
provincial , en camil las , J u l i a de F r u t o s y dos 
heridas m á s . siendo conducidas las restan-
tes á sus domicilios. 
LOS BOMBEROS 
Apenas rec ib ió el aviso el servicio de In-
cendios, a c u d i ó á la f á b r i c a con el mater ia l 
suficiente; pero no tuvieron necesidad de 
intervenir los bomberos, porque el p e q u e ñ o 
incendio que produjo la e x p l o s i ó n h a b í a s i -
do y a sofocado. 
E L JUZGADO D E GUARDIA 
A las siete y media de la tarde se perso-
n ó el Juzgado de guardia en el lugar del su-
ceso, procediendo á practicar las diligencias 
del caso y á tomar declaraciones á los tes-
tigos presenciales. 
A d e m á s del juez de guardia , acudieron á 
la f á b r i c a el alcalde, el comandante del 
puesto de la G u a r d i a del puente, teniente 
Del R í o , los concejales Sres. P i era y Reynot 
y los guardias de Seguridad n ú m e r o s 1.005 
y 1.007. 
E l Hera ld . , publica un despacho proce-
dente de W á s h i n g t o n , s e g ú n el cual , el Pre-
sidente Wilson ha nombrado embajador de 
los Estados Unidos en Madrid á Mr. Jc.seph 
W i d á r d . 
— E l p e r i ó d i c o "L'Opin ión . , dice que se 
t rabaja d ía y noche para e-tablecer la co-
m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á t i c a entre la tprre 
E i f f e l y una fortaleza rusa s i tuada á a l ¿ u -
nos k i l ó m e t r o s de la frontera alemana. 
Agrega que se han cursado y a las prime-
ras s e ñ a l e s . 
— E l "Ber l iner Tageblatt. . publica un te-
legrama de Constantinopla, reproduciendo 
una i n t e r v i ú celebrada con el general Sa-
woff. quien d e c l a r ó que B u l g a r i a t r a t a r á por 
todos los medios de que Caval la quede en 
poder de los b ú l g a r o s , de cuya p o b l a c i ó n se 
a p o d e r a r á de nuevo si las potencias no to-
man cartas en el asunto. 
— S e g ú n un despacho de Londres , publi-
cado por " L e Matin. , , la d e t e n c i ó n m á s im-
portante s e r á la de un sexto individuo, que 
posee el collar, l a cual no ha podido verifi-
carse t o d a v í a , á pesar de cuanto se ha hecho 
para verificarlo. 
L a P o l i c í a ha declarado que toda la ver-
dad se sabrá el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
Por otra p a r t e — s e g ú n un despacho pro-
cedente de Londres que publica " L e Petit 
P a r i s i é n . , — , resulta que la P o l i c í a t e n í a en 
su poder, desde varias semanas, las dos 
famosas perlas evaluadas en 3 0 0 . 0 0 ° fran-
cos. 
El Rey en Biarritz 
POR TELEGRAFO 
B I A R R I T Z 6. 
S. M, e l Rey Don Alfonso X I I I , que vino 
anoche con este objeto, t o m ó parte esta 
m a ñ a n a en la regata internacional de ba-
landros tripulando el "Tonino", que obtuvo 
el segundo lugar, llegando primero el " E l e -
da", f r a n c é s , propiedad del Sr. Pereyre. 
M a ñ a n a se ver i f icará otra prueba. 
LAS B U R L A S D E SANCHEZ 
Otra vez á Prisiones militares 
o — 
Ayer tarde, á las siete menos diez minutos, 
ingresó nuevamente en Prisiones militares el 
tristemente célebre ex capitán Sánchez. 
Los médicos del Hospital militar de Cara-
hanchel le dieron ayer de alta en vista de 
que Sánchez no padecía ninguna enfermedad. 
Fué conducido á Prisiones en un coche de 
Sanidad militar, acompañado de un teniente 
de, la Guardia civil y una pareja del benemé-
rito Cuerpo, que daba escolta al carruaje. 
EJ ex capitán vestía traje de americana gris 
obscuro y sombrero hongo. 
Al descender con las manos sujetas por es-
posas fué objeto de una silba monumental 
que le tr ibutó el numeroso público que se ha-
bía estacionado frente á las Prisiones. 
D e Z a r a g o z a 
TELEGRÁFICO DEJAPÓN 
A oir a l Emperador. Asesinato de un 
clonarlo. 
T O K I O 6. 
Bl primer ministro ha marchado á H i k o 
para oir al E m p e r a d o r y conocer su criterio 
en el asunto de los asesinatos cometidos en 
N a h k í n . Probablemente se a c o r d a r á entablar 
une a c c i ó n mil i tar. Y acaso sea é s t a tan 
necesaria, que de no ponerla en prác t i ca 
inmediatamente, se p r o m o v e r í a una insu-
b o r d i n a c i ó n popular. 
— A n o c h e fué muerto á p u ñ a l a d a s por un 
sujeto desconocido, el director de loa Asun-
tos p o l í t i c o s del Ministerio de Negocios E x -
traajeros . 
No se sabe ai se trata de un hecho de-
bido á la a g i t a c i ó n que viene reinando es-
tos d í a s contra el Minister'o, 6 si es u n a 
e q u i v o c a c i ó n funesta, pues e l muerto tenía1 
gran parecido con el agitador S u n - Y a t - S e n . 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
O t ' r o a t r o p e l l o . 
B A R C E L O N A 6. 20,35. 
Los tranvías continúan ocasionando desgra-
cias con una frecuencia verdaderamente de-
plorable. 
A l atropello de aj-er, de que fué víctima 
una niña, ha sucedido hoy el de un hombre 
de unos cuarenta y seis años. 
E l atropello ha tenido lugar en el mismo 
sitio en que ocurrió el de ayer. 
E l atropellado resu l tó con heridas de bas-
tante graveda»d en diferentes partes del 
cuerpo. 
Las personas que presenciaron la desgra-
cia, protestaron airadamente contra el con-
ductor, quien asustado del daño ocasionado, 
l ogró eacabullirse, d á n d o s e . á la fuga. 
Has ta -el presente se ignora su ¡paradero. 
POU TELEGHAVO 
Los obreros católicos, 
Z . \ R A O O Z A 
L o s Sindicatos obreros c a t ó l i c o s han ce-
lebrado una Asamblea, en la cual han exa-
minado el proyecto de c o n s t r u c c i ó n de casas 
baratas para obreros. 
E l proyecto es semejante al ideado por la 
A c c i ó n Social c a t ó l i c a . 
L a Asamblea se p r o m e t i ó un gran é x i t o , 
y ha acordado la asistencia de los obreros 
c a t ó l i c o s á la E x p o s i c i ó n industr ia l organi-
zada por la Sociedad E l arte de la madera. 
L a v iruela , 
A consecuencia del gran incremento que 
ha tomado la v iruela , el c a p i t á n general 
ha ordenado que los m é d i c o s que asisten á 
las fuerzas de la plaza revacunen á todos 
aquellos de quienes se tenga duda de su 
I v a c u n a c i ó n corriente y á los que se han In-
j corporado á filas d e s p u é s de expirado el pla-
¡ zo de l icencia que se les h a b í a concedido, 
i a s í como t a m b i é n á los asistentes y orde-
nanzas y á todos aquellos que puedan tener 
mayor 6 menor contacto con los altos ele-
mentos del E j é r c i t o . 
Inv i ta t a m b i é n á los generales y jefes de 
| tropa para que procedan á la r e v a c u n a c i ó n 
de sus respectivas familias. 
L a E x p o s i c i ó n industr ia l . 
L a C o m i s i ó n organizadora de la Expos i -
c ión industrial ha acordado que la inaugu-
r a c i ó n se celebre el día 8 de Octubre. 
Pasan de 90 las inscripciones de impor-
tancia que se han recibido pera dicha E x -
p o s i c i ó n . - . . . _ 
D E I S D E O V I E D O 
O 
POR TELEGRAFO 
L o s heridos de Navk 
O V I E D O 6. 20,45. 
Los hendos á consecuencia del accidente 
ferroviario de Nava c o n t i n ú a n a q u í muy Só-
P( i lainente atendidos. Todos ellos mejoiAfli 
E l que ofrece m á s cuidado es e l fogonero 
M a r t í n e z , a l que ha sido preciso amputar le 
una pierna. 
A cubr ir bajas . 
Con objeto de cubr ir las bajas produci -
das en las fuerzas de esta g u a r n i c i ó n pot 
los sorteos de hombres para Meli l la , han l le-
gado 123 soldados del regimiento de Infan-
t e r í a de Burgos. 
Minero herido. 
B i desgraciado minero Teverga , que f u é 
arro/lado por una vagoneta, de cuyo suceso 
di cuenta, ha ingresado en el Hospital . 
Se hal la g r a v í s i m o , pues los m é d i c o s fe 




Su Santidad el Papa Pío X se ha <iigtiado 
conceder indulgencia plenaria á cuantas per-
sonas visiten la Cripta de Nuestra Señora de 
la Almudena el día 8 del presente mes, N » . 
tividod de la Santísima Virgen (habiendo con-
fesado y comulgado), cuya indulgencila es 
aplic&ble á las almas del Purgatorio. 
Kstc beneficio ha sido solicitado por la 
< n i ' i ( .' H ¡óu Real de Esclavos de Nuestra 
Señora de la Almudena, cuya octava viene 
celebrando con su acostumbrada solemnidad. 
Ln los días 7 y 8, no obstante no obtenerse 
en dicha iglesia el jubileo de las Cuarenta 
lloras, estará expuesto á la veneración de loa. 
fieles el Santísimo Sacramento durante todo 
el día. 
La misa de Comunión general, tendrá lugar 
el día 8. á la^ ocho de la mañana. 
Mosaico telegráfico 
Medidas de p r e c a u c i ó n . 
T U Y 6. 14,30. ; 
E l Gobierno p o r t u g u é s c o n t i n ú a extre-
mando sus medidas en p r e v i s i ó n de cua l -
quier movimiento de c a r á c t e r po l í t i co . 
L a g u a r n i c i ó n de Valenca del Miño se ha 
reforzado considerablemente con una bate-
ría de ar t i l l er ía de plaza y con varios ea» 
cuadrones de Cabal l er ía . 
Estas precauciones aumentan por l a no-
che, puefS en cuanto se pone el sol c i é r r a n s e 
las puertas de las mural las , y las calles de 
la ciudad son vigi ladas por patrullas de C a -
ba l l er ía , que s in i n t e r r u p c i ó n c irculan por 
las carreteras. 
E l ' In fanta Isabel'*. 
C A D I Z 6. 19,1«. • 
Qn esta e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f l c a se ha 
recibido un despacho del c a p i t á n del cruce-
ro "Infanta Isabel" , anunciando encontrarse 
dicho buque á l a a l tura del Cabo F r í o 
( B r a s i l ) , navegando s in novedad. 
U n detenido. 
S E V I L L A « . 
L a B e n e m é r i t a ha detenido en l a f á b r i c a 
de loza de San J u a n de Aznal farache , i 
Fernando C a b r e r a Reyes , vecino de Cast i l l e -
j a de la Cuesta , primo hermano del a lcalde 
y secretario del Juzgado. 
L a causa de l a d e t e n c i ó n h a sido e l I n -
cumplimiento de una condena del a ñ o 1909, 
por disparos y lesiones. 
E l rollo de esta causa es e l que se h a per-
dido en la Audienc ia , habiendo aparecido a l 
día siguiente. 
E l Cabrera se m o s t r ó muy sorprendido poi 
la d e t e n c i ó n , diciendo que el secretario de 
sala . A g u s t í n L ó p e z Paso, y a fallecido, la 
h a b í a dicho que la causa se h a b í a celebrado 
y que h a b í a sido indultado. 
Noticias. 
VIGO «. 
E s t a m a ñ a n a han sal ido para M á l a g a treff 
"destroyers,, holandeses, que van con rumbo 
á las Indias Orientales . 
— C o n rumbo a l F e r r o l h a zarpado t a m -
bién el "Urania . . . 
— E l c a ñ o n e f o "María C r i s t i n a " ha sa lMo, 
con objeto de recorrer la costa. 
T e r r i b l e desgracia. 
S E G O V I A 1. 
E n Santa Mar ía de Nieva h a ocurrido nm 
sensible accidente. 
Una n i ñ a de trece a ñ o s , h i j a del veter i -
nario I) . P l á c i d o Anaya , se a p r o x i m ó a l bro-
. al de un pozo, con tan m a l a fortuna, q"« 
c a y ó a l fondo, a h o g á n d o s e . 
De a v i a c i ó n . 
M U R C I A e. 
Con una concurrencia enorme se han ve-
rificado las segundas pruebas de a v i a c i ó n . 
E l aviador Demacel e j e c u t ó tres vuelos 
magn í f i co s . E n el primero a l c a n z ó una a l tu-
ra de mil metros, permaneciendo en el a ire 
) or espacio de doce minutos; en el segun-
do, que fué de velocidad, hizo el recorrido 
de la capital en doce minutos, llevando el 
motor á toda marcha; en el tercer vuelo, 
l1 izo muy d i f í c i l e s ejercicios, con v irajes r a -
p i d í s i m o s , aterrizando muy bien. 
E l p ú b l i c o , entusiasmado, le t r i b u t ó una 
o v a c i ó n delirante, de las que hacen é p o c a . 
—Procedentes de E l c h e han llegado los 
coros C lavé , que c a n t a r á n en el paseo de la 
R e i n a Victoria . 
T O R O S E N H U E L V A 
POR TELEGRAFO 
H U E L V A 6. 
Los toros de Guadalest l idiados esta t a r -
de, han cumplido. 
Mart ín V á z q u e z , superior toreando y m a -
tando; cor tó una oreja . 
Paco Madrid , bien en su primero; f u é co-. 
gido aparatosamente por su segundo, que-
dando con la ropa destrozada y sufriendo 
un paletazo en el pecho y una herida en la. 
mano. 
U n aficionado que se t i ró al ruedo fué 
enganchado por el ú l t h n o toro, resultando 
con una herida en la boca. 
E l tercer toro lo m a t ó un piquero ^ f j i ^ 
puyazo, p r o m o v i é n d o s e l a consigu:ie,1^ 
bronca. ^ 
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P O L i T i c A Información militar^ o T i c I A s 
E n G o b e r n a c i ó n 
A la una y veinte de la tarde de ayer recibió 
el 8r. Alba á los periodistas en su despacho de 
Gobernación. 
—En Barcelona todo sijrne igual- -d; jo-- . 
E l gobernador me ba enviado un telegrama I ¿iignel Ferná-.idez. 
Licencias. 
Se conceden dos meses de licencia por en-
fermo al escribiente de Olk-inas mi l i t a ra don 
que ahora daré á ustedes. Por lo il*;má>, no 
hay nimia en ninguna parte. 
¡'regüntado acerca de la insistencia de E l 
Imparcial sobre la conciliación de los disi-
dentes y el Gobierno, dijo que no podía de-
cir nada, porque nada sabía; que se alegra-i ten-euje coron, 
r ía mucho de la verdad de tales rumores, y j Villarreal 
que á ellos no podía asentir sino con el I 
buen deseo. 
Luego dijéronle los periodistas que como 
no había nada de particular en ninguna par-
te, iba á ser preciso hablar de crisis, y el se-
ñor Alba interrumpió sonriendo: 
—No ce lo creería a ustedes nadie. 
Y se despidió de los reporteros. 
El telegrama facilitado por el Sr. Alba es 
el siguiente i 
B A R C E L O N A 6, 10,20. 
Gobernador á ministro: 
Esta mañana un tejedor despedido hace 
ocho meses de una fábrica., intentó agredir 
á un mayordomo de los talleres en que ha-
i bía trabajado. 
I La Policía le detuvo, quitándole un revól-
j Ter v entregándole al Juzgado. 
Como se trata de un trabajador y de un 
mayordomo del arte textil , podría intentarse 
buscar conexión entre esto hecho y la actual 
huelga; ninguna relación tiene con ella. E l 
despido, que quería vengar el obrero, ocurrió, 
como queda dicho, hace ocho meses. 
E l viaje de Poincaré . 
En la Subsecretaría de la Presidencia se 
reunirán el Sr. Argente y el director de Obras 
públicas, para tratar de algunos asuntos re-
ferentes al viaje del Presidente de la Repú-
blica vecina. „ « 
E l conde de Sagasta. 
Ayer regresó de León el ex ministro libe-
ral , señor conde de Sagasta. 
E l Sr . G a r c í a Prieto á S a n S e b a s t i á n . 
En el sudexpreso marchó anoche á San 
Sebastián el ex presidente del Consejo, D . Ma-
nuel García Prieto, acompañado de su hija 
Avelina. 
F u é despedido en la estación por los se-
ñores Dávila, Pérez Crespo, García Bajo, Mel-
gares, Frutos, Montero ViUegas, Mendoza y 
D e madrugada. 
— Idem yeuiUnueve días para 'a Argelia 
IVanceisa, al guardia civil José Pérez Oliva-
res. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación, voluntariamente, el 
de Estado Mayor, D. Juan 
• Según las noticias facilitadas esta madru-
gada á los periodistas por el Sr. Alba, du-
rante la tarde habían celebrado con él otra 
extensa conferencia los delegados de los mi-
neros de Asturias, á los cuales resulta difí-
cil dar una respuesta adeeuada, por hallarse 
fuera de Madrid en la actualidad los dele-
gados de los patronos. 
Utilizando los buenos oficios del señor mi-
nistro de Hacienda, diputado por aquella re-
gión, se ha rogado á dichos delegados patro 
nos, que acudan á Madrid ó designen persona 
suficientemente apoderada para que el Go-
bierno pueda «ponerse al habla con ella, á fin 
de procurar la pronta solución del conflicto 
pendiente. 
• 
En Guadalajara y en Albacete, se verifica-
ron ayer las elecciones de compromisax'ios 
previas á las de senadores. 
No ha habido incidente en ninguna de las 
dos capitales y en ambas han triunfado los 
candidatos adictos. 
• 
El gobernador de Barcelona ha telegrafia-
do al ministro de la Gobernación, que en el 
día de ayer, sábado, se ha verificado sin no-
vedad alguna, aunque se esperaba otra cosa, 
el pago de jornales á los obreros. 
Témese que mañana ocurra algún distur 
bio, pues por ser fiesta de las suprimidas, al 
gunos barrios quieren guardarla. 
Cotizaciones de Bolsas 
o 
6 DE SEPTIEMBRE DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos . Interior 4°;». . 
Serie F, de 50.000 pesetas nemioates 
• E , > 26.000 » » 
» D , > moo » » — 
' * C, » 5.900 » » 
: » B, > 2.600 » » ~— 
» A, > 500 » » . -y -
> G y H, de 100 y 2»TJ*M-nomtnJs^ 
En diferentes series —— ^ 
Idem fin de mes..-.- — -— 
Idem fln próximo... < • -
AmortííaWe al 6 •/»• . .«. . . .».«»«•'• «. 
Idem 4% — — ¿ " T , ' " ' — 
Bfmco Hipotecario de España, tyo---- — 
ObligacJones: F . C. V. Arta, 6 0/o-
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deChamborí, 5 •/•-•• /• 
Sociedad 6. «ncarera de España, 4%-. 
Unión Aleo i lera Española, 6 
Acciones del Banco de España...,,— 
Ídem Hispano-Americano dem Hipotecario de España . . 
Idem de Castilla - — • 
Idem Español de Crédito — 
ídem Central Mejicano . . 
JWem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos...-. 
S. G. Azucarera de España Pnefereotos. 
Idem Ordinarias — 
Idem Altos Hornos de MI bao— 
Idem Duro-Felguera — 
Unión Alcoholera Española- 5% 
Idem Resinera Española, 5 
' Idem Española de Bxploaéros.. . . . 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1883 Obligaciones 100 pesetas, 
«dem por resaltas 
Idem erpropiacionesinterior........ 
Idem fd., en el ensanche 


















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,40; Londres, 26,89; Berlín, 
131,15 y 132,15. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fln de mes, 80.12; Amortizable 
6 por 100, 99,15; Nortes, 101,25; Alicantes, 
97.65; Orenses, 28,65; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 338,00; Resineras, 98,00; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 37,00. 
BOLSA D E P A R I S 
1 Exterior. 92,65; Francés. 90,50; P. C. 
Norte de España, 473,00; Alicantes, 456.00; 
Ríotinto, 2.041,00; C r é d i t Lyonnals. 
1.722,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
670.00; Londres y Méjico, 458.00; Central 
üe j i cano , 123,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89.00; Consolidado Inglés 2 % 
por 100. 73,62; Alemán 3 por 100. 74.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104.25; Japonés 1907, 
105,00; Mejicano 1899 5 por 100, 94,00; 
Uruguay 3 % por 100. 70.00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 295,00; Lon 
dres y Méjico. 218,00; Central Mejicano, 
•0,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hi 
potecarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de C&le, 20g,X)0; Eapa&oi de Chi 
te, 138,00. 
>latrimonios. 
Se conceden reales licencias para contraer-
lo, al primer teniente de la Guardia civil , 
D. Alfredo Ferrando, y al mayor de Inten-
dencia, D . Enrique Canavedo. 
Reserva . 
Se concede el empleo de segundo teniente 
de la reserva gratuita, al sargento retirado 
de la Guardia civil D. Demetrio Sánchez. 
Cuerpo Jur íd ico . 
H a sido destinado á la Capitanía general 
«de la quinta región, el auditor de brigada don 
Enrique Ortiz, y al Gobierno militar de Me-
norca, el teniente auditor de primera don 
Avelino Bonal. 
A S C E N S O S 
Ascienden á primeros tenientes, los segun-
dos de Infanter ía D. Ricardo Tastel, del re-
gimiento de Valencia; D. Eduardo Ramírez 
Ramírez, del de Ceuta; D. Luis Gil de Aré-
valo, del de Sicilia; D. Claudiot^Aláez, del 
de Pav í a ; D. Fernando Díaz Giles, del de 
Menorca; D . Juan López Pina, del de Ma-
llorca; D. José Fernández Amela, del bata-
llón Cazadores de Ciudad Rodrigo; D. Ra-
fael Rodríguez Annom, del regimiento fie 
Ceuta; D. Enrique Reula. del batallón Ca-
zadores de Tarifa; D . Luis Rubio Avecilla, 
del de Cata luña; D. Francisco Asensi, del 
regimiento de Afr ica ; D. Juan Ortiz, del de 
Afr ica ; D, Luis Loño, del de W a d - R á s ; don 
Jacobo Bó Cabrera, del de Palma; D . Ju-
lián Losada Ortega, de fuerzas regulares in 
dígenas de Meli l la ; D . Julio Elias Seselle, del 
regimiento de Melilla. 
Don Mariano Cristóbal de la Torre, del de 
Wad-Rás ; D. Joaquín Villanueva Redal, del 
de la Princesa; D . Luis Espanera Bergerón, 
•iel de San Fernando; D. Manuel Borrego 
Tamayo, del de San Fernando, y D. Víctor 
Dávila Arrondo, del de La Lealtad, los eua 
les seguirán en sus actuales destinos. 
En Intervención ascienden: á oficial p r i -
mero, el segundo D. Pedro Hernández Fer-
nández; á auxiliar de primera, el de segunda 
D. Joaquín García F r a j ; á auxiliares de se-
gunda, los de tercera D. Fernando Gómez Ro-
jo y D. Diego Arrabal, y á auxiliares de ter-
cera, los escribientes D. Juan Torralba y don 
Carmelo Cortés. 
También ascienden, por haber terminado 
con aprovechamiento sus estudios en los exá-
menes extraordinarios de Septiembre, á segun-
dos tenientes de Caballería, los alumnos don 
Maríano Buxó, D. Manuel Rodríguez Ramí-
rez, D . Francisco Gómez Martínez y D. Pe-
dro Segura; á primer teniente de Artillería, 
el segundo teniente alumno D. Francisco Ri -
vera Soto, y á oficial tercero de Intendencia, 
el alumno D. Angel Rocha Muñoz. 
D E S T I N O S 
Sanidad mi l i tar . 
Farmacéuticos primeros.—Don Manuel Fon-
tán Amat, excedente en la primera región y 
en comisión para eventualidades en las far-
macias militares de esta corte, á excedente en 
la segunda región y en comisión al Hospital 
mili tar de Córdoba, percibiendo la diferen-
cia de sueldo por el capítulo correspondiente 
del presupuesto; D . Antonio Xiberta Raig, 
excedente en la primera región y en comisión 
en la farmacia militar núm. 3 de esta corte, 
á excedente en la cuarta región y en comisión 
á la fvmacia militar de Roger de Lauria, de 
Barcelona, con arreglo á la Real orden de 4 
de Noviembre último. 
Farmacéuticos segundos.—Don Manuel de 
Pando Arucand, excedente en la cuarta re-
gión y en comisión en la farmacia militar 
de Roger de Lauria, de Barcelona, á la far-
macia militar núm. 3 de esta corto; D. Miguel 
Campoy Irigoyen, excedente en la séptima re-
gión y en comisión en el Hospital militar de 
Córdoba, á la farmacia militar núm. 2 de esta 
corte. 
Otirinas militare*. 
Oficiales primeros.—D. Pablo Zabalza Ksci-
11a. ascendido, del Archivo general militar, á 
la Capitanía general de la quinta región; don 
Diego Ramos García, ascendido, de este M i -
nisterio, á la Subinspección de las tropas de 
la primera región. 
Oficiales segundos.—D. Enrique de Andra-
de Anea, ascendido, de la Intervención gene-
ral de Guerra, á la misma; D. Miguel Almau-
sa Martín, ascendido, de la Subinspección de 
las tropas de la primera región, al Archivo 
general mil i tar ; D. Cayetano Domingo Sam-
per, ascendido, de la Capitanía general de la 
quinta región, al Archivo general militar. 
Oficiales terceros.—D. José Rodrigo Más, 
á la Capitanía general de la segunda región; 
D. Juan Cerdá Sautandreu, á la Capitanía 
general de la tercera región, D. Pío Perea Ló-
pez, al Archivo general militar, y D. Ventura 
Seco Muñoz, á la Capitanía general de la oc-
tava región. 
Brigadas y sargentos.—Ascienden á briga-
das con fecha de 1 del actual, surtiendo sus 
efectos también en los destinos que se men-
cionan, los sargentos siguientes: 
Don Antonio Bayona Cavaller, de Albuera. 
20, á San Quintín, 47; D. Luis Donet Ibars 
de Mallorca, 13, á Extremadura, 15; 1). An.irol 
Serrauri Laño, de Guipúzcoa, 98, á San Fer-
nando, 1 1 ; D. Jesús Gualdo Roya, de Valen-
cia, 23, al mismo; D. José Cornejo Méndez, 
de Toledo, 35, al mismo; D. Manuel Alman-
sa de la C i m , de Cazadores de las Nava^, 
á Asturias, 3 1 ; D. Manuel Merino Carrera, 
de Alava, 56, al mismo; D. Joaquín Puerto-
las Pomar, de Aragón, 21, á San Femando, 
1 1 ; D. Vicente Quesada Monero, de Toledo. 
35, á Lealtad, 30; D. Santos Embún Litago. 
de Gerona, 22, á Alcántara, 58; D . Aniceto 
Herrer ín García, de la zona y reserva de Ovie-
do, 48, á Isabel I I , 32; D. Paulino Luque 
Vázquez, del Pr íncipe, 3, al mismo. 
Don José González González, de la zona de 
Gijón, 49, al regimiento Isabel I I , 32; D . T i -
moteo Jiménez Zapatero, de la zona de Zara-
goza, 33, á Garellano, 43; D. Segundo Conde 
Pozo, del regimiento Toledo, 35, al mismo: 
D. Francisco Mateo Gastón, del del Príncipe, 
3, al de Zaragoza, 12; D. Jul ián Medina Prin-
gas, del de Tenerife, 64. al mismo; D. Vicen-
te Escalante Ordóñez, del de Sicilia, 7, al de 
Galicia, 19; D. José Lauzor Serrano, del de 
Murcia, 37, al mismo; D. Francisco Díaz 
Massó, de la zona Manresa, 29, al batallón 
Cazadores de Reus, 16, y D. Joaquín Esquer 
Siérra, del regimiento de Ceriñola, 42, al 
mismo. 
Concurso. 
Sanidad militai'.—Con objeto de cubrir las 
plazas de mozos de laboratorios ó farmacias 
que .puedan producirse, de orden del excelen-
tísimo señor ministro de la Guerra, se con-
voca á exámenes que se verificarán en la far-
macia militar de esta corte, núm. 3, el día 22 
de Octubre próximo, con arreglo al reglamen-
to de 9 de Mayo de 1908 (C. L . núm. 77); pu-
diendo ser aprobados doc?1 aspirantes en el 
caso que se presente suficiente número y re-
únan las condiciones necesarias. 
E l plazo de presentación de instancias en 
esta Sección termina el día 10 del citado mes 
de Octubre. 
Pasa je s á L a i w h e . 
El Diario Oficial, del Ministerio de la Gue-
rra, publicó ayer la siguiente Real orden cir-
cular : 
En armonía con lo preceptuado para Cana-
rias, Baleares y posesiones del Norte de A f r i -
ca por Real oi'den de 23 de Diciembre de 
1898 y Reales órdenes circulares de 20 de 
Junio "de 1904 y 17 de Junio de 1907, el Rey 
(q. D. g.) se ha servido conceder, á partir de 
esta fecha, á las familias de los jefes, oficiales, 
asimilados y clases de tropa destinados en el 
territorio de la Comandancia general de La-
rache, derecho á pasaje marítimo y terrestre 
por cuenta del Estado y por una sola vez, 
cuando por motivos de salud regresen á la 
Península antes que el cabeza de familia, 
siendo de cuenta de éste el abono del viaje 
de ida y regreso si volviesen al territorio nue-
vamente, durante la permanencia en el mi^mo 
de dicho cabeza de familia. 
A s o c i a c i ó n de sordomudos. 
Hoy. á las nueve de l a noche, d a r á en 
osta A s o c i a c i ó n el doctor B a r r i o una con-
ferencia de v u l g a r i z a c i ó n sobre el tema " L a 
viruela y la vacuna.. . A c o n t i n u a c i ó n s e r á n 
vacunados todos los socios y los individuos 
fie sus familias. 
Resumen de los servicios prestados en la 
Cl ín ica de Socorro del barrio de A r g ü e l l e s 
durante el mes de Agosto: 
A domicilio, 22; en la Cl ín i ca . 54; casos 
judiciales . 7; total, 83. 
E l acontecimiento c i ent í f i co actual , para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
K L P I l i l ' H O L No mancha las manos ni ro-
pas. F r a s c o : 3 pesetas. 
D e p ó s i t o : P é r e z Mart ín y C o m p a ñ í a : Ma-
drid. 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , las inapetentes, 
las embarazadas, las que e s t á n criando, se 
fortifican r á p i d a m e n t e con el V I N O O X A . 
S e g ú n " E l Siglo Médico . , no ha experimen-
tado modificaciones sensibles la e n f e r m e r í a 
de Madrid en esta semana con r e l a c i ó n á las 
anteriores. Siguen predominando las enfer-
medades del aparato digestivo, c ó l i c o s por 
i n d i g e s t i ó n , enterocolitis, fiebres col ibaci la-
ree y algunas tifoideas. L a s neuralgias "á 
frigore.. y los reumatismos musculares y ar -
ticulares han sido frecuentes, como t a m b i é n 
las anginas f a r í n g e a s y tonsilares. E l palu-
dismo, en sus m á s sencillas formas, ha dado 
a l g ú n contingente á la morbilidad. L a virue-
la sigue atacando á los ninos no vacunados y 
á los adultos sin revacunar. 
E n los n i ñ o s abundan las erupciones, los 
catarros g á s t r i c o s y la coqueluche. 
E l o r f e ó n E c o de Madrid . 
E s t a masa coral ha trasladado su domi-
cilio social á la calle de Hi ta , mim. 11, pr in-
cipal, izquierda, y su nueva J u n t a de go-
bierno ha quedado ya constituida. 
Anteayer s u b i ó al cielo, d e s p u é s de una 
breve enfermedad, la angelical h i j i t a de 
nuestro buen amigo E n r i q u e Subiranes , L o -
lita Subiranes Y a r r i t u . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor á sus 
desconeolados padres. 
1. " Antropología, Psicología Superior, E t i - I 
ca y Lengua Griega. 
2. ° Historia de la Filosofía, Psicología Ex-
perimental y Lengua y Literatura Griega. 
La Antropología y Psicología Experimen-
tal se cursarán en la Facultad de Ciencias. 
De las asignaturas de esta sección serán 
dwr iM las de Psicología Superior, Etica, Len-
gna Qriéga y Lengua y Literatura Griegas. 
VA Doctorado de Filosofía constará de los 
estudios •siguientes: 
ICftefúnca, Estéiica. Pedagogía Superior, 
Filosofía del Derecho y Sociología. 
Todas éstas ásig&attiráe son de clase alter-
na. Será obligatoria la aprobación de las cua-
tro primeras y voluntaria la última. 
La de Filosofía del Derecho se estudiará 
en la Facultad del mismo. 
Las asieuaturas de la Licenciatura en Le-
tras serán las que siguen: 
1. ° Paleografía, Lengua Latina. Literatu-
ra BspajSola, Lengua Griega y Lengua Ará-
biga. 
2. " Historia de la Lengua Castellana. Len-
gua Latina (ampliación). Lengua y Literatu-
ra Griegas, Lenprua Hebrea y Bibliografía. 
Serán alternas las tres primeras del pr i -
mero y la última del segundo. Los profeso-
res del primero y segundo curso de amplia-
ción de Lengua Latina, al ternarán en la en-
señanza de uno y otro curso. 
El Doctorado en Letras comprenderá lo si 
?! liento: 
Filología Románica, Literatura Arábica F.>-
pañola. Literatura Rabínica Española . Sáns-
crito y Literatura Galaico-Portnguesa. 
Son «le carácter obligatorio las cuatro pr i -
meras, y todas de lección alterna. 
La Licenciatura en Historia comprenderá: 
1. " Historia Antigua y Media de España . 
Historia Universal (B. antigua y medial. 
Geografía Política y Descriptiva y Arqueolo-
gía. 
2. " Historia Moderna Conterapoiáuea, 
Historia Universal, Paleografía y Numismáti-
ca y Epigraf ía . 
El Doctorado en Historia tiene lo siguiente: 
Sociología, Historia del Arte, Historia de 
América y Arqueología Arábiga. 
Todas alternas y obligatorias. 
Quedan autorizadas las Facultades para 
distribuir interinamente las asignaturas crea-
das posteriormente al plan de estudios de 20 
de Julio de 1900, entre los auxiliares respec-
tivos. 
Pesadez de estómago 
Don GBKARO CRE&PO, California, 16, tercero, 
Madrid, nos escribe la siguiente carta: Tenía 
una dispepsia que me ocasionaba dolores de 
estómago muy penosos, y no podía curarme á 
pesar de los muchos medicamentos tomados. 
Me sofocaba después de comer; se me hin-
chaba el estómago; á menudo me ponía tan 
mal que no podía ocuparme en ningún traba-
jo. Grande lia sido mi sorpresa, lo confieso, 
ante la rapidez conque las Pildoras Pink me 
han aliviado, y finalmente, me han curado. Tres 
cajas han bastado paia reponerme el estóma-
go: ahora digiero perfectamente y mi estado 
general no puede ser mejor. Me complazco en 
manifestar que considero las Pildoras l ' ink 
como un medicamento precioso. íneomparaMei i 
E n expediente instruido sobre e x e n c i ó n 
del impuesto sobre los bienes de las per-
sonas j u r í d i c a s , ha resuelto el ministro de 
Hacienda que la Hermandad de socorros de 
Santa A n a , establecida en esta corte, no 
e s t á exenta del impuesto sobre los bienes de 
las personas j u r í d i c a s en lo que se refiere 
á las cuotas correspondientes á los a ñ o s de 
1911 y de 1912; y que dicha Hermandad 
e s t á exenta del repetido impuesto en cuanto 
á los a ñ o s 1913 y sucesivos por sus bienes 
inmuebles y edificio social de su propiedad. 
RELI G I OSAS 
H a quedado resuelta l a huelga de fundi-
dores de Madrid . L o s patronos han accedi-
do á cumpl ir los compromisos que contra-
jeron el a ñ o pasado. 
i.iin ' ' "i -ii - ' i ' ' • •-- ¡~ • • . . . . . . . 
G a c e t a # 
SUMARIO D E L DIA 6 
Estado.—Real decreto nombrando caballero 
gran cruz de la Real y distinguida Orden de 
Carlos I I I á D . Ramón Auñón y Villalón, 
marqués de Pilares. 
Gobernación.—Real decreto aprobando el 
proyecto de alineaciones y rasante del paseo 
de los Melancólicos, formado por el Ayunta-
miento de esta corte. 
Presidencia.—Real orden circular disponien-
do qne él día 30 del actual queden desaloja-
dos los locales destinados á viviendas de em-
pleados en edificios del Estado ó alquilados 
por éste para oficinas ú otro servicio público, 
siempre que en aquella fecha no hayan sido 
exceptuados por los respectivos ministerios. 
—Otra disponiendo que antes del 20 del 
actual se remitan por los ministerios á 
esta Presidencia l o s documentos, antece-
dentes y demás datos que les fueron re-
queridos ípor las Reales órdenes de 8 de Ene-
ro y 23 de Mayo del corriente año, relativas 
á la rectificación del inventario de edificios pú-
blicos y designación de los funcionarios que 
en los mismos han de conservar habitación 
para viviendas. 
Guerra,—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á Juan Echevarría Unanué 500 pe-
setas de las 1.000 que ingresó para reducir 
el tiempo de servicio en filas de su hijo V i -
cente Echevarría Elorza. 
Hacienda.—Real orden resolviendo instan-
cia en solicitud de exención del impuesto que 
grava los bienes de las personas jurídicas á 
favor de los de la Hermandad de socorros de 
la gloriosa Santa Ana. 
ADMIN1STRACIOS CENTRAL 
Gracia y Justicia.—Dirección general de los 
Registros y del Notariado.—Anunciando ha-
llarse vacantes las notarías que se mencionan. 
Lista de aspirantes á los Registros de la 
propiedad que se mencionan. 
Instrucción pública.—Subsecretaría. — Dis-
poniendo que las jefes de todos los Centros 
dependientes de este ministerio remitan antes 
del 15 del actual relación detallada del per-
sonal de toda clase que habite en los edificios 
en que dichos Centros se hallan instalados. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas,—Personal.—Disponiendo quede cons-
tituido en la forma que se publica el Tr ibu-
nal qne ha de actuar en la última y definitiva 
convocatoria libre para ingreso en d Cuerpo 
de ayudantes de Obras pública4;. 
Cmonos vecinales.—Declarando de utilidad 
piKfffoa Tos caminos vecinales que se men-
cionan. 
S u c e s o s * 
Barrendero herido. 
E n la C a s a de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido ayer el barrendero de 
la Vi l la Pedro L l ó r e n t e S á n c h e z , de diez 
y ocho a ñ o s , el cual t e n í a varias lesiones y 
c o n m o c i ó n cerebral , que le produjeron dos 
desconocidos mientras d o r m í a en un solar 
de la calle de Alfonso X I . 
D e s p u é s de curado el herido en dicho 
centro benéf i co , p a s ó a l Hospital provincial , 
donde i n g r e s ó . 
Accidente del trabajo. 
J u l i á n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de treinta y 
seis a ñ o s , de oficio cerrajero , h i r i ó s e en la 
cabeza casualmente, estando trabajando ayer 
en la calle de A l c a l á , n ú m . 13. 
E l paciente fué asistido en la C a s a de 
Socorro del distrito del Centro, desde donde 
p a s ó á su domicilio, calle de Santa Isabel , 
n ú m e r o 33. 
E s t a f a de unos impermeables. 
E l industr ia l Crist ino Menor Garc ía , de 
treinta y siete a ñ o s , d e n u n c i ó ayer tarde en 
la C o m i s a r í a del Centro á un t a l ' A n d r é s 
Garc ía como autor de una estafa de once 
impermeables, valorados en 608 pesetas, 
propiedad del denunciante. 
N i ñ o herido. 
E l n i ñ o de siete a ñ o s i^edro S á n c h e z Mar-
chal . na tura l de Vi l l ena ( A l i c a n t e ) , y con 
domicilio en el n ú m . 4 de la calle de Santa 
Matilde, de esta v i l la , c a y ó s e ayer casual -
mente en la calle de Almansa . e n c o n t r á n -
dose jugando con otros n i ñ o s de su edad, 
p r o d u c i é n d o s e al caer la fractura completa 
del h ú m e r o derecho. 
Conducido el lesionado á la C a s a de So-
corro correspondiente, f u é asistido por el 
facultativo de guardia , quien a l i f icó su es-
tado de p r o n ó s t i c o grave. 
I n t o x i c a c i ó n . 
E n la calle de A n d r é s Mellado f u é en-
contrada ayer una mujer tendida en el sue-
lo, la cual fué conducida á la C a s a de So-
corro del distrito de Palacio por unos g\iar-
dlas que vieron se encontraba enferma. 
E n dicho centro benéf i co fué asist ida de 
gastritis aguda, por i n g e s t i ó n de sublimado 
corrosivo, pasando d e s p u é s al Hospi ta l de 
la Pr incesa . 
L l á m a s e la enferma J u a n a G a r c í a A l a -
man. de sesenta y seis a ñ o s , y domici l iada 
en la calle de R o d r í g u e z San Pedro, n ú m e -
ro 2. 
Fiestas en Cangas de Onís 
Durante los días 7, 8 y 9 del presente mes 
se celebran grandes fiestas cívicas y religiosas 
que el muy ilustre Cabildo y la ciudad de 
( angas de Onís dedican á la Virgen de Co-
vadonga. 
H a b r á dianas por la mañana, disparo de 
palenques, salvas de pólvora, fogueras de fue-
gos artificiales, bailes clásicos del país, cu-
cañas y ot ros entretenidos juegos. 
Se celebrará, además, la tradicional pro-
cesión de la Sanlina, romerías al Bosque, mi-
sas solemnes en que hablarán algunos prela-
dos de los que suele invitar el señor Obispo 
de la diócesis, y una gran j i r a al histórico 
sitio de Santa Cruz. 
El postrer día se organizará una gran re-
treta y las danzas populares: se concederán 
premios á los bailadores y bailadoras. 
.GENARO C R E S P O 
LEA USTED Cosas de niños 
P o r M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de E l DEBATE 
De Instrucción pública 
El arquitecto Sr. Flores ha presentado ya al 
ministro de Instrucción pública el proyecto de 
edificio para las escuelas que se han de fun-
dar en los Cuatro Caminos. 
Como el sitio es muy reducido, no se po-
drán construir más qne para niños, pero, en 
cambio, se abrirán durante la noche dos cla-
ses para adultos, que, desgraciadamente, en 
aquella barriada están necesitadísimos de cul-
tura é instrucción. 
El proyecto, como otros anteriores del se-
ñor Flores, ha dejado muy complacido al se-
ñor Ruiz Jiménez. 
Habrá dos grandes patios; uno, cubierto, 
para los juegos durante el invierno, y otro, 
al aire libre, para los ejercicios gimnásticos 
que lo requieran. 
También tiene un comedor espacioso con 
cabida para ciento cincuenta niños, de ma-
nera qne, siendo de trescientos la mat r ícu la 
podrán todos comer en dos tandas. 
Se procurará adornarlo con una hermosa 
biblioteca, todo lo más completa posible den-
tro de su clase. 
Además habrá una gran piscina para poder 
bañarse durante el verano, con un juego de 
treinta y dos duchas. 
El Sr. Ruiz Jiménez pretende que la entra-
da á la piscina sea independiente, por una 
puerta aparte de las pscuelas, con el fin de 
que también puedan aprovecharse para su hi-
giene los obreros trabajadores. 
El valor á que ascienden los gastos presu-
puestados para todas estas obras es de ciento 
sesema y un rail pesetas. 
Como 'pasa de los veinte mil duros, el señor 
Ruiz Jiménez habrá de presentar el proyecto 
en el Consejo de ministros, para su aproba-
ción. 
Después publicará el anuncio de la subasta. 
D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Se dispone que D. Luis Morales y García 
Gayena continúe desempeñando las cátedras 
de Paleografía y Latín de ampliación coa les 
mismas condiciones con que antes las d? Pa-
leografía y Latín vulgar. 
Además, se hace advertir que esta dispo-
sición en t raña carácter seneral para todos los 
que se hallen en el mismo caso que el citado 
D E mrvrERA ENSEÑANZA 
Ha sido declarado cesante de su cargo de 
inspector interino D. José de Merás, y en su 
Incar se ha nombrado para dicho empleo, á 
D. Mariano Lamprea. 
• 
Ha sido dispuesto que los estudias comu-
nes á todas las Licenciaturas sean los que á 
continuación se expresan: 
1. ° Lengua y Literatura Española, Lógica 
Fundamental é Historia de España. 
2. ° Lengua y Literatura Latina, Teoría 
de la Literatnra y de las Artes é Historia Uni -
versal. 
I B8 asignaturas de ambos grupos serán t*y-
das de ciase diaria. 
El estudio de las comunes precoderá al de 
las especiales de cada Licenciatura. 
Las propias y peculiares de Ja Licenciatu-
ra de Filosofía son éstas: ^ 
Día 7. Domingo X V I I d e s p u é s de Pente-
c o s t é s . — S a n t o s J u a n y Anastas io , m á r t i r e s ; 
San P á n f i l o . Obispo; San Clodoaldo, presb í -
tero y confesor; Santa Reg ina , virgen y 
m á r t i r , y el Beato T o m á s Tzug i , de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . — L a 
Misa y Oficio divino son de la Octava del 
aniversario de la C o n s a g r a c i ó n de la Cate-
dral de Madrid, con rito doblo y color blanco. 
Santa Iglesia C a t e d r a l . — M i s a conventual i la tiene vttéstirá sangre 
á las nueve y media. 
P a r r o q u i a s . — M i s a solemne á las diez, con 
e x p l i c a c i ó n del Santo Evangel io . 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a de Cova-
donga (Cuarenta H o r a s ) . — A las ocho se 
e x p o n d r á S. D. M. ; á las diez, Misa solem-
ne, en la que p r e d i c a r á D. Antonio C a r r a l e -
ro, y por la tarde, á las cinco, solemnes V í s -
peras á su T i t u l a r con asistencia del Venera -
ble Cabildo de s e ñ o r e s C u r a s p á r r o c o s y 
e c ó n o m o s ; á las seis, c o n t i n ú a l a Novena, 
predicando D. L u i s B é j a r . 
Igles ia de J e s ú s . — F i e s t a á Nuestro Padre 
J e s ú s Nazareno; á las ocho. Misa de C o m u -
n i ó n general, con p l á t i c a y fervorines; á las 
diez, la solemne, con S. D. M. manifiesto y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el P a d r e Alfonso de 
Esca lante , y por la tarde, á las seis, E s -
t a c i ó n , Rosario y Tr i sag io ; d e s p u é s s e r m ó n 
á cargo de D. Ildefonso L i n a r e s , terminando 
con solemne P r o c e s i ó n de Reserva , Te Deum 
y T a n t u m ergo. 
E n c a r n a c i ó n . — I d e m á Nuestra S e ñ o r a de 
a C o n s o l a c i ó n ; á las nueve y media. Misa 
cantada, en la que p r e d i c a r á D. J o s é S u á -
rez. 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — M i s a de 
C o m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n de la P u r í -
s ima, á las ocho. 
Santuario del Perpetuo Socorro .—Idem 
para la A r c h i c o f r a d í a del C o r a z ó n E u c a r í s t i -
co y A d o r a c i ó n Reparadora , á las ocho, y 
por la tarde, á las seis. E j e r c i c i o s con ser-
m ó n , que p r e d i c a r á el P. Santiago A n d r é s . 
Todas las tardes, de tres y media á siete, 
e s t a r á S. D. M. manifiesto; á las seis, R o s a -
rio, V i s i t a al S a n t í s i m o , á la V i r g e n y á San 
J o s é , y d e s p u é s Reserva . 
Rel igiosas del Corpus C h r i s t i . — I d e m para 
la G u a r d i a de Honor , á las ocho, y por la 
tarde, á las cinco y media. E j e r c i c i o s . Todas 
las tardes, á las dos. se r e z a r á el Santo T r i -
sagio, y á las cinco y media , Rosar io , V i s i -
tas á J e s ú s Sacramentado y Reserva . 
Igles ia de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las nue-
ve, Misa y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . L u i s 
Calpena. 
Descalzas R e a l e s . — A las diez, Misa can-
tada con Vig i l i a y Responso por ser el ani -
versario del fallecimiento de la Pr incesa Do-
ña J u a n a de A u s t r i a , fundadora de este 
Monasterio. 
Capi l la del Ave M a r í a (Atocha . 14) .—A 
las once. Misa y Rosar io , y á las doce, comi-
da reglamentaria á 40 viudas pobres. 
Santa M a r í a . — C o n t i n ú a la Octava á Nues-
tra S e ñ o r a de la A l m u d e n a , predicando en 
la Misa mayor, á las once, D. Bonifacio Se-
d e ñ o , y por la tarde, á las seis, D . Gervasio 
Esteban, Magistral de Avi la . E n este d í a . 
á las cinco y media, se c a n t a r á n solemnes 
V í s p e r a s . 
B u e n Suceso .—Idem la Novena á su T i t u -
l a r ; todos los d í a s , á las diez. Misa solem-
ne, y por las tardes, á las seis, p r e d i c a r á el 
P. F r . Apol inar P é r e z . 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a la Novena á Nues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe; todas las tardes, 
á las seis y media, d e s p u é s de l a E s t a c i ó n 
y el Rosarlo , p r e d i c a r á el P . D á m a s o F u e r -
tes. 
S e r v i t a s . — E j e r c i c i o s por la tarde, á las 
cinco, con s e r m ó n . 
Igles ia Pontificia de San Migue l .—Todas 
las tardes, á las seis y media, Rosar io y V i -
sitas al S a n t í s i m o , á la V i r g e n y á San 
J o s é . 
Comendadoras de Cala trava (Rosales , 12) 
Todos los domingos y fiestas del a ñ o h a b r á 
Manifiesto por l a tarde con s e r m ó n ó Medi-
t a c i ó n , Motetes cantados y solemne Bendi-
c i ó n con el S a n t í s i m o , 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San J o s é . 
Al depositar on el estómago los alimentos 
tienen que someiorse á los efectos del jugo 
gástr ico: luego mediante los movimientos pe-
ristálticos el bolo alimenticio va saliendo del 
estómago encaminándose por los intestinos. 
Verificándose de esta manera, la función es 
normal, todo va perfectamente. Pero cuando 
se trata de anémicos, debilitados, de cuantos 
por una ú otra causa tienen la sangre pobre, 
acontece de muy distinto modo: los jugos gás-
tricos resultan de secreción muy moderada y 
la transformación de los alimentos es larga 
y difícil. En los debilitados, los movimientos 
peristálticos carecen de amplitud, apenas se 
sienten, y el bolo alimenticio, en vez de en-
caminarse normalmente por los intestinos s« 
queda en el estómago. Entonces es cuando dice 
el paciente que la comida no le pasa: nosteza, 
está indispuesto, congestionado, tiene sed. E l 
bolo alimenticio fermenta en el estómago: de 
aquí los éruptbs ácidos que acompañan siem-
pre á !as malas digestiones: de aquí también 
las náuseas y las jaquecas; es la pesadez de 
estómago. 
¿Quien tiene la culpa.' L a tenéis vosotros ó 
Vosotros, porque con 
mucha írecupiu-ia el mal estado dH estómago 
se debe á excesos on el régimen alimenticio, á 
comer douiasiado y ftoí abusiva condimenta-
ción, á tomar ¡icores de modo inmoderado. 
Vuestra Sangre, porque quien carece de san-
gre rica y pura tiene mal alimentados los ór-
ganos que, por consiguiente, se hallan débiles 
y no desempeñan sus funciones como debie-
ran. Las Pildoras Pink producen excelentes 
efectos en lo que toca á restablecer el e s tó -
mago. Y es que las Pildoras Pink dan sangra 
rica y pura, á quienes carecen de ella. 
Las Pildoras Pink se hallan de v«nta en 
todas las farmacias, al precio de 4 peseta.* la 
caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
L O S O í t l M B N E S D E G A D O R 
REOS EN CAPILLA 
L a A r c h i c o f r a d í a del C o r a z ó n E u c a r í s t i c o 
y A d o r a c i ó n Reparadora , celebra hoy, pr i -
mer domingo de mes, sus cultos acostum-
brados. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de C o -
m u n i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Y por la tarde, á las seis, ante Su D i -
vina Majestad expuesto, se r e z a r á el Rosa -
rio, seguido de l e t a n í a s cantadas. 
A c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á el reverendo pa-
dre Santiago A n d r é s . Terminado el s e r m ó n , 
se l e e r á el acto de desagravio a l C o r a z ó n 
E u c a r í s t i c o , c o n c l u y é n d o s e con l a reserva y 
b e n d i c i ó n solemne. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A los propagandistas, 6 los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos él libro de don 
Juan Francisco Correas. 
PARA FUNDAR Y D I R I G I R 
LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco de E L DEBATÍ 
POR T E L E G R A F O 
A L M E R I A 6. 16,25. 
E l juicio seguido á causa del horrendo 
cr imen de Gádor U , ' su fin con la eje-
c u c i ó n de la sentei a dictada contra los 
procesados F r a n c i s c o Ortega, conocido por 
"el Moruno,., y Agust ina R o d r í g u e z . 
L a sentencia s e r á ejecutada el martes, ea 
cuyo día se d a r á garrote á los dos reos. 
A este fin ha llegado ya. procedente de 
Madrid , el verdugo encargado de dar c u m -
plimiento al fallo del T r i b u n a l popular. 
F r a n c i s c o y Agust ina s e r á n puestos en ca-
pil la pasado m a ñ a n a lunes. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuat'tos l a conocen. 
Espectáculos para hoy 
A P O L O . — (3." de a b o n o ) . — A las diez j 
cuarto ( s enc i l l a ) . Molinos de v iento .—A 
las once y media ( s enc i l l a ) . E l pretendiente. 
A las cuatro y media ( senc i l la ) , E l pre-
tendiente.—A las seis (dob le ) . L a catedral 
y E l fresco de Goya. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O , — A las cuatro J 
media, F r a n c f o r t . — A las cinco y media, U n 
crimen mister ioso .—A las seis y media. Ma-
ñ a n a de sol y E l pat io .—A las mieve y 
media. L a r e j a . — A las diez y media. E l 
p r ó l o g o de un drama y E l patio. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos loa 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r c o -
les, gran moda; jueves, m a t i n é e infanti l con 
rega los .—Gran v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . 
E s t r e n o sensacional: " E l c a d á v e r v iv ien-
te.. (2.000 metros ) . 
P r ó x i m a m e n t e . " E l tren de los espectros., 
(2 .000 metros) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á ocho 
y cuarto, y de nueve y treinta y cinco á 
doce y cuarto. , s e c c i ó n continua de c inema-
t ó g r a f o . Todos los d ías , estrenos. 
C I N E M A X . — S a l ó n de v e r a n o . — T e l é f o -
no 3.690.—Todos los d í a s , s e c c i ó n única , 
de c i n e m a t ó g r a f o de cinco y m e d ^ á una. 
Estrenos: " E n busca del perdón . . (1.000 
metros) y "Juramento de un Pr ínc ipe . , . 
E l lunes, tres grandes estrenos: " L a no-
vela de papá , . (1.000 metros ) , " L a lidia por 
la divisa.. (1.000 metros) y " L a pendiente 
fatal.. (1.500 metros i . 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4 .510.—De seis á doce y media, s e c c i ó n con-
t inua. 
Ex i tos : "Una hora funesta., y "Mis ión de-
licada.. . 
Estrenos: " L a sirena. . , "Sonrisas de una 
tarde,, y "Vi l ly tiene la enfermedad del 
s u e ñ o . . . 
Hoy, "Revis ta P a t h é . . . 
E l martes, "Cleopatra.. . 
S A L O N R E G I O (plaza úe E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una .—Jueves , m a t i n é e con rega-
los .—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Gran é x i t o del notable v e n t r í l o c u o s e ñ o r 
Jul iano. 
P E T I T P A L A I S , — S e c c i ó n continua popu-
l a r de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
y .ariado programa de es trenos .—El mejor 
s a l ó n de verano .—Butaca , 40 c é n t i m o s . 
Es treno sensacional: " E l c a d á v e r vivien-
te,, (2.000 metros ) . 
P r ó x i m a m e n t e , " E l tren de los espectros, 
(2.000 metros) . 
IMPRENTA, PIZARKO, 14 





Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A i 
L a <.Unión de Damas Españolas^ ha publicado en un folleto la e locuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigue órado í D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota tínal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u n serv ic io para una sola famil ia y un solo do-
m i c i l i o , hasta seis personas y 100 k i logramo de equi-
paje , á las estaciones <iel Norte y Mediodía ó vicevécsa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
^ Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
lU' in. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
rVias, p o r encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s t A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
4» + 
E L ILMO. SEÑOR 
EL 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
! Madrid Ptas, 
1 Provincias > 
Portu<ral » 
I .Extranjero: > 
i Unión postal. . » 
!}|ío comprendidas. » 
Año. 6 meses. 3 mases. Mes 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
i Ar t ícu los industriales línea. 
i Entrefllets > 
IXot ic ias . » 
Bibliografía » 
• Reclamos » 
[Eu la cuarta plarsa » 
> > > plana entera > 
> » * media plana » 
» «r > cuarto p l a n a . . . . » 
> » » octavo plana > 
Pesetas. 
Teniente Vicario de la Armada, retirado 
FALLECIÓ AYER 6, Á LOS 72 AÑOS DE EDAD 
R . 1. P . A . 
El Exemo. e l imo. Sr. Obispo de Sión, 
Pio-Yieario general castrense; sus herma-
nos, doña Josefa y D. José, Comandante 
de Infan ter ía ; su hermana política, doña 
Luisa, sobrinos y deina^ parientes, 
U V E G A S á sus amigos U en-
comienden á Dios y a c o m p a ñ e n 
al c a d á v e r á la Sacramental ríe 
Xan Lorenzo, adonde s e r á condu-
cido hoy, á fus cuatro y media 
de- Ja farde, desde su casa, plazo 
de C h a m b e r í , 5. 
Se suplica el cock lio se reparten esquías. 
Los pagos adelantados. 
Cada annneic satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y Admcm., B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
- T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A R T A D O 466. 
Gran R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCMML 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj qne segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
fus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
Fe consigue con el 
m i s m o sin necesidad 
de recurr i r k c e r i -
l las , etc. 
Este nwevo r e l o j 
tiene en su estera y 
manillas una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Radium, materia mi-, 
neral, descnbierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones *el k i l o apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha pod ido oonsegurr 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
lo j en lá obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
TÉtii I M 
L I N E A D E B U E N O S A L R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el ft, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
7 direciamente para Santa Cruz de Tenerife , Montevideo y Buenos A ires ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - V O l i K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de M á l a -
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , Habana , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Reereso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de i a d a mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , asi como 
para Tamplco , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tamplco , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a ' e l 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tamplco. Sal idas de Tamplco el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia. 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la P a l m a , Puerto R ico , Puerto P la ta ( facul -
ta t iva ) . H a b a n a , Fuerte L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, L a G u a y r a . etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico , con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v iajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , ñ Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , Ju l io . 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; direccamente para Port -Said , Suez, Cblombo, Singapore, I lo - I lo y 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o . 2 5 Febrero , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo. 17 Junio , 15 Jul io . 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de l a costa oriental de Afr ica , de la lud ia , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa C r u z de l a P a l m a y puertos de la costa occidental «'a Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o e l 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
J. LUCAS iMOSSI É HIJOS 
G l B R A L . T A R 
A g e n c i a m a r í l i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a R í o J a n c r i o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s UniJos 
d e A m é r i c a , H a w a i l , e t c . , e t c . 
Se .garantiza la comodidad, limpieza é higene, alimentos, ?erricio y 
de los pasajeros, estos buques se e n c u e n t r a n provistos dí> potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estaren c o m u n i T . c i ó n oca' 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos v tarjetas gratis á quien lo solicite. , _ _ 
Diríjanse: Apartado núm. 11, Despachos: Insü lo^vu, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: *PUMP> G I B R A L T A R 
L A ESCOLAR CATOLICA 
I N T E R E S A N T E A IÍOS P A D R E S D E F A M I L I A 
C a s a e c o n ó m i c a de h u é s p e d e s para estudiantes en 
esta corte, con h o r a a de estudio diarias y obligatorias 
i n f o r m a c i ó n mensual a l padre del comportamiento de 
hi jo: esto es, verdadera v ig i lancia para evitar en 1( 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos; 
E l padre que desee ingresar en esta casa a l g ú n es 
tudiarfte, pida las condiciones y el b o l e t í n de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, a l p r e s b í t e r o D . Manuel 
Daporta J i m é n e z , calle de la Cabeza, n ú m . 38, pri-
mero derecha, Madrid . 
Ornamentos de iglesia 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ibro intitularlo PARA FUN-
DAR V DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24. 2.*, y en el kiosco de E L DEBATE. 
Acción Socia! Católica. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas ins t ruí ciones pa 
ra utilizar sus ventajas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los sectores s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ras. 
En caja níquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub í e s , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado so hace una retaja de un 10 por 103. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,59 pesetas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación do 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE * 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los rmíltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Estos vapores admiten carga ec las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se. admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Serv ido s c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
ía C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las rasas extranjeras que anuncian qne sus tintas para escribir no tie 
nen r ival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá a 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
jilas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
•le color de unas y otras. 
CO-N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en ei 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser* buena. 1/ Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. S." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
P A R A B U E N O S I M P R E - 1 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20. d a p l i o -
d c — A p a r t a d o 1T1 Ma-
drid . 
LA PRENSA 
A6ENCIA DE ANUNCIOS 
R a f a e l B a r r i o s , 
— Carmen, 18. Teléfono 1S«. 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
^ r i ó d i c o s . P ídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas do defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
guez 
Agencia de publicidad rp 
C t n í l i o g o l o m m a 1 
L A M A S A N T I G U A D E M A D R I D 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P A R A 
A N U N C I O S , R E C L A M O S , N O T I -
C I A S , E S Q U E L A S Y A N I V E R -
S A R I O S 
Anuncios en Val las . Telones, T r a n v í a s ; re-
parto de Impresos y Muestras , y C o l e c c i ó n de 
carteles en todas las provincias de E s p a ñ a . 
E S P E C I A L P A R A A N U N C I O S 
E N T O D O S IÍOS P E R I O D I C O S 
P I D A N S E T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S , 
:: Q U E S E E N V I A N G R A T I S : : : : 
O F I C I N A S : 
10, Fnencarral, 10, 2.* 
T E L E F O N O 8 0 5 
\nim>,ios, P l a z a Matute, 3 £ 0 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea sm* 
pei ior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d í a cabida la Bo l sa del T r a b a jo, que s e r á gratui ta 
pava las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras , 
pagando cada dos palabras que excedan de este numero 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos interesados den personalmente 1» orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
S E V E A D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) Al far . 
jPrwosJíl frasco en Madrid 
Fropiass Él! ios Mas MU o. a 
isogra superior fija... 
Extra negra fija 
A z u l negra fija 
Ivlorada ne^ra fija... 
Violeta negra fija— 
títllográflca fija...*.... 
De colores fijas 
ALZU] negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
j l ec topráf i ca 
Ds máquina 
Escribe negro violado pasa pronto á. negro. j l ,2ó¡ 0,70] 0,15! 0,301 
Escribe negro violado pasa pronto á negro.1 l-3r) 0,85,0,4^ 0,3.")! 0,25 
Escribe azul y pasa lento á negro j a . i á j l . i s 0.60 0,40¡0,25 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 2,15 l,l.s|0,6r. 0,4010,25 
Escribe violeta y pasa lento á negro 3,16 1,16 0,6510,40 0,80 
Para plumas de bolsillo, todos colorea I3,15¡ 1,1510.6510.40:0.20 
Siete tintas en colores fuertes l,15|0,-0j 0,4510,00| 0,25 
De azul pasa pronto la copia á ntsgro ' 2,55,1,15,0,6.- 0,4 ),0,2.. 
De escarlata pasa á negro violado ...12,1511,1510,6510,4510 20 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes..12,15 1,15 0,65 0,4.>|0,20 
Para cauebo y metal, todos colores 17,15 4,00Í2,00|1,25Í 0,60 
Da varias copias en el Ectógrafo j 7,O0|4,O0!2.0# l,2.>|0,6.r. 
Para dar & tintasv tampons ilOOO, o,3ó¡3,00 2,00 l,0n 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, pisó primero. — MADRID 
Se a d m i t e n a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s 
e n l a A d m i n i s í r a c i í m de este p e r i ó d i c c . 
Ef l USTED: ADENTRO 
PRECIO 2,50 V I L A G U I A L L I T E R A 
S V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE 
==ii=1F=^—> — : 11=11= 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S , 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
: - : : - : C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por al 
Sr. Vez¡uez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y PeJayo, en el teatro de la Princesa. 
F » r e o l o : U M A P E S E T A ?¿ 5S De venta en el Kiosco de 
E L T E B A T E , calis"ds"ÁÍcaíál 
P A R A E L C U L T O 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
S E S , gran surí . ido. L i b r e -
t er ía , 10 y 12. Barce lona . 
E S P E C Í F I C O S 
V 1 C H V - E T A T , son las 
mejores aguas alcal inas. 
V ichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o . 
Vichy-Celest inos ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado). F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
E L D E P U R A T I V O 
P U S T E R cura las enler-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r B a j a d a San 
Frauc isco , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Cal le Robador, esquina á 
San Rafae l , 2. Barce lona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n 1 c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
T A Q U I G R A F I A rapid í -
s ima ( F o u o k i g r a f í a ) , 5 
pesetas. Apt i tud empleo, 
2 meses. R í o , 15. 
AJÍ 18 Ü D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomcro L a u -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , facil i-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Calle Alvarez de Baena. 
TMEAL E s c u e l a de Inge-
nieros E lec tr i c i s tas , con i n -
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tra l e l é c t r i c a. C a r r e r a 
convpleta sais se nestr 
Dir ig irse , Domingo Bou, 
P i a r a Univers idad, 2, B a r -
celona. 
J O V E N ordenanza vé 
oficinas del Es tado , de i n -
mejorables referencias, 
lesea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador 6 cosa a n á l o g a , 
¡ tazón: D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e , Barqui l lo , 1* 
LA. C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espejo , Alfon-
so X I I . 8. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-» 
mar.ID. 
SK'ÑORA portusuesa, 
' a y joven, o f r é c e s e 
dama de c o m p a ñ í a , 
>!a de gobierno, para n i -
ños ó costura. E s c r i b i r M a -
ría Osorio, San Marcos 30,' 
cuarto izquierda. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece h o -
ras tarde, para oficina. Re-" 
l e rendas inmejorablesj 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , ' 
25. 3.° izquierda. 
O F R E C E N T R A B A J O 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591.581. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
r a n catarros , tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A M T G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valencia . 
T A Q U I G R A F O , meca-
n ó g r a f o , o f r é c e s e todo el 
día. Traduce f r a n c é s é in -
g l é s . Modestas pretensio-
nes. R a z ó n : R e l o j . 14, se-
gundo. (155 . ) 
V A R I O S 
A C A D E M I A preparato-
ria para carreras mil i tares 
de los Hermanos Maristas . 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3 , Toledo. 
E f C U E L A especial 11-
Ibre de. Ingenieros raecáni-
COS, E lec tr ic i s tas , y Me-
i c á n i c o s - E l e c t r i c i s t a s . E n -
s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Diploma de honor y 
Medalla de oro. Informes: 
D. A r t u r o M a r t í n , Inge-
niero; Per i s y Valero , le-
tras M. G . , Valenc ia . 
G U A N O S " C A R S F 
li pinas. A. Valenc ia . 
F i -
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N ciego organista 
o f r é c e s e iglesia ó conven-
to/ R e l o j , 14, 2.° (157) 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
r a de f r a n c é s , sol icita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copicta m e c a n ó g r a f a . P l a -
za del Rey , 5, 3.° dcha. 
rtlKÑORA inglesa, sa 
bien do f r a n c é s , desea co 
l o c a c i ó n como institutriz 
6 s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , en 
Madrid 6 provincias. I n -
mejorables referencias. 1, 
M a r q u é s del Ri sca l . 
C A K A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mil ia , amenazado de de-
sanucio y en la mayor mi-
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t ía s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , ó L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41.678. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o d a 
pr imera e n s e ñ a n z a , coa 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-« 
c i ñ a ó secretarlo particu-^ 
lar. Fernando de la T o r r e . 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-, 
na letra, y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l la jos . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , d » 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7,; 
principal . 
C O L O C A C I O N solicita^ 
s e ñ o r a entendida en todoi 
los quehaceres de una c a ^ 
sa. R a z ó n : Rafae l Ca lvo , 
r», y L a g a s c a . 14, patio. R, 
P R O P E S O R católico», 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, principal , 
J O V E N c a t ó l i c o ofrécv 
se para mozo, ordenanza 6l 
cargo a n á l o g o . V a l v e r d ^ 
14, cuarto , centro, l a , 
quierda. (156 . ) 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o * 
con buena letra y escri-
biendo á m á q u i n a , ofréca-
se para escribiente en h<vt 
ras noche. Pocas preten», 
siones. L i s t a Correos, poa-v 
tal n ú m e r o 662.373. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (84) 
C A R L O S DICKENS 
u m i r » le 
l iastn cutorices se pennitiera desde su eu-
I r n d a on 1; c a s a ; era u n a s o n r i s a sorda y 
conten ida , que parecía i n d i c a r su g r a n 
i 'rui i ' ióu in ter ior . 
- M r . Nupkins—dijo la esposa—, esta 
es una c o n v e r s a c i ó n <III<' los ' -riadns no de-
IUMI o i r ; h; <'Hfl s a l i r á rsos dos iniserabtes. 
—Es verdad. M.imta 
—- viK ' s i ; ÍI vent r a c i ó n . 
- - Abrió la pnerta. 
- .-M'. vu stva vi neración. 
—\ Salid dti íKfuí. mise ra Ní*.—exclamó 
f'r-. Xupki is de una mwnera enfática. 
• • ivdc s »nnó y se úirigió á la pnerta. 
- - \ > - V ' is—dijo Mr. P i d\\vick. 
*o 1 • T podido .••ii«í ; irnif de oteo 
' ' ' e l • l lg .¡.I ' :;;i¡K'is h«i;! ,0 Ot! 
i : ' • m ; •.' • saludó con la m a y o r política-, 
| Mido i • M'.-i'u. «..»".•«• sn conútéti) : di-
I . »fdií. ¡ó ricliVvlck éxal^undose 
« • .•••hri ;*y—-. di—> o Me hnhv ra [MKÍidQ 
i . . r Ox. ' •  ! vo me co&tebtc 
con descubriros, cumpliendo así un deber 
para con mis semejantes; creo que ten-
dréis en cuenta esta moderación (aquí Job 
Trotter, con mucha gravedad, aplicó la 
mano al oído, como para no perder ni una 
sola sílaba de lo que decía Mr. Pickwick) ; 
sólo una cosa tengo que añadir , y es que 
os considero como un bribón... y un... un 
canalla... el peor canalla que he conocido... 
excepto ese vagabundo de la librea vio-
lada. 
—¡Ab, a h ! . . . buen chico... Pickwick... 
¡buen corazón!... ¿Pero á qué t a n t a có-
lera?... eso os malo... adiós, adiós... nos 
veremos a l í í ú n día. no os apesadumbréis. 
Job... vamos. 
A l pronunciar estas palabras, Mr. Jin-
gle ¿se encasquetó el sombrero y so alejó 
con paso mesurado; Job se detuvo, miró 
en torno suyo y sonrió: después, dirigien-
do á Mr. Pickwick un grave saludo, si-
guió los pasos de su estimable patrón. 
—Sam—dijo Mr. Pickwick al ver que 
sil criado tomaba el mismo eatnino. 
—Señor. 
—Quédate. 
Sara pareció indeciso. 
—Quédate—repitió Mr. P ickwick . 
—(;No podré sacudir el polvo á oso Job 
on el ja rdín f 
—No hay para qúé, 
— ^ Ni siquiera nn p&í do ptintapiési 
—Bajo ningún pretexto. 
Dnrautf un momento, por l a primera 
vtsi después do la opntrata, ŝam p;iroció 
1 flr^oont^nto y d^sdicbatfo: r>oTo sn ado-
I i c a n se ea.n(bió nmodiati'inpTne, p o f t m é el 
j auLUbO JlcU / . iu , qtie es ta l la ocltltú d e t r á s 
a*; >* o u e r t a , ¡salió vivamo.ulo on <A in^-
I •.-m-?' t̂ rjMíiso y «'oiTs'crMiM hacer rodar a 
Mr. Jingle y á su criado por todo lo lar-
go de las escaleras. 
—Ahora—dijo Mr. Pickwick á míster 
Xupkins—. habiendo realizado mi propó-
sito, mis amigos y yo vamos á despedir-
nos, y dándoos las gracias por la hospita-
lidad que hemos recibido, podemos asegu-
raros que no la hubiéramos admitido ni 
hubiéramos intentado salir do la situa-
ción en quo nos encontrábamos si no nos 
lo hubiera impuesto un deber; mañana 
volvemos á Londres; vuestro secreto está 
en seguridad por parte nuestra. 
Habiendo protestado así contra lo que 
había pasado por la mañana. Mr. Pick-
wick hizo un saludo á las damas, y á pe-
sar del empeñó"ele la familia, salió de la 
hahiíación con sus amigos. 
—Toma tu sombrero, Sam—dijo al 
criado. 
—Está abajo, señor—replicó Sara. 
V corrió á la cocina; pero el sombrero 
se había perdido, y Sara tuvo que bus-
carlo, hasta que María, que estaba sola 
allí, vino en su ayuda : después, mirando 
por todos lados, la linda doncella, en su 
ansiedad por encontrar el sombrero per-
dido, so puso de rodillas y trastornó todos 
los ohjetos que bahía en el rincón de la 
puerta ; era un pequeño rincón muy incó-
modo; no se podía Hogar á él sin cerrar 
la puerta, 
—Aquí está—dijo la doncella—. ¿Es 
é s t o I 
—Veamos—dijo Sara. 
M.nía había puesto la luz sobre la me-
sa, y c o m o alumbraba poco, Sam tuvo que 
j o u t r s e t a m b i é n de rodi l las para ve r si 
era realmente su sombrero; el r i n c ó n era 
muy ppqn. ño. y así. sin ser culpa de na-
die más que del arquitecto que hizo la 
casa, sucedió que Sam y la doncella se en-
contraron muy cerca uno de otro. 
—Sí es—dijo Sam—; adiós. 
—Adiós—repitió la doncella. 
—Adiós—repitió Sara; y al decir esto, 
dejó caer el sombrero que con tanto tra-
bajo había encontrado. 
—¡ Qué torpe sois!—dijo María—. Le 
vais á perder otra vez si no tenéis cui-
dado. 
Y para quo no se volviera á perder, se 
lo puso. 
E l rostro de la joven parecía más bello 
aún con el sombrero; así es que Sam, sea 
por esta causa ó por una simple conse-
cuencia eu su justa posición, la besó. 
— i Sospecho que no lo habéis hecho ex-
presamente 1—exclamó ella ruborizándose. 
—No, querida; pero lo bago exprosü-
raente ahora. 
Y la besó segunda vez. 
— j Sara !—gritó Mr. Pickwick desde la 
escalera, 
—Aquí estoy, señor—respondió Sara su-
biendo de cuatro en cuatro las escaleras. 
—Has tardado mucho. 
—Había detrás de la puerta una cosa 
que nos impedía abrirla durante este tiem-
po, señor. 
Tal fué el primor capítulo de los amo-
res do Sam^ 
CAPÍTULO X X V I 
Que contiene u n » breve r e s e ñ a del e « t a d o 
del proceso B a r d e l l contra P i c k w i c k . 
Habiendo realizado el principal objeto 
de su viaje, al descubrir la infamia de 
Mr. Jingle, Mr: Pickwick resolvió volver 
inmediatamente á Londres, á fin de saber 
qué medidas habían tomado contra él Dod-
son y Fogg. Ejecutando esta resolución 
con toda la energía de su carácter, subió 
á la imperial del primqj* coche que salía 
de Ispwick al día siguiente de aquellos 
memorables acontecimientos, y llegó á la 
metrópoli por la noche, acompañado de 
sus tres discípulos y de Sam. 
Allí nuestros amigos se separaron por 
algún tiempo; Mr. Tupman, Mr. Wiukie 
y Mr. Snodgras se fueron á sus casas pa-
ra hacer los preparativos del viaje que 
proyectaban á Dingley-Dell. Mr. Pick-
wick y Sam so establecieron en un hotel 
bueno, aunque algo antiguo, llamado E l 
B u i t r e , en la calle Lombard. 
Mr. Pickwick había comido y concluí-
do su botella de Oporto, habí¿ envuelto 
en su pañuelo de seda su cabeza y puesto 
sus pies junto á la chimenea, se había 
arrellanado eu su sillón, cuando Sam en-
tró con un saco de noche. 
—Sara—dijo Pickwick. 
—Señor. 
—Creo que he dejado muchas cosas en 
casa de mistress Bardell, calle de Goswell 
y será, preciso i r á recogerlas antes de 
partir. - • - . . . 
—Muy bien, señor. • *% 
—Por de pronto puedo mandarlas S 
sa de Mr. Tupman; pero antes de llevan 
las allá será preciso ponerlas en ordené 
Ve á la calle de Goswell y arregla todo» 
eso. ~ j 
— ¿ E n seguida, señor t 
—En seguida. Y . . . espera, Sam—a6»*j 
dió Mr. Pickwick sacando su bolsar—; ar 
preciso pagar el alquiler; el plazo campl*' 
en Navidad, pero lo pagarás todo. J 
—Muy bien, señor. /.Nada más? 4 i ! 
—Nada más. 
Sara se dirigió poco á poco á la escale* 
ra, como si hubiera esperado alguna cosa 
más; abrió lentamente la puerta, 7 ^BÍ 
do ya estaba fuera, Mr. Pickwick grító«-
— i Sara! , ^ 
—Señor—respondió Sam, entrando 
vamente y cerrando tras sí. 
—No rae opongo á que trates <3e 
guar cómo está personalmente dispnest» 
respecto á raí raistress Bardell, y 51.69 
realmente probable que ese proceso 
fame y absurdo se lleve hasta el óltim» 
extremo. Digo que no me opongo a 
trates de averiguar esto si quieres. 
Sara hizo un ligero signo de intelig'^. 
cía y salió de la habitación; Mr. 
se arregló de nuevo el pañuelo en la 
beza y se preparó á echar un sueno. 
Eran cerca de las nuevo c 1 1 8 ^ 0 , , ^ 
Sam á la casa de la calle de G08^11; ^ 
par de luces brillaban en la sala;/(1|S, 
sombra de un par de sombreros 
tinguía sobre la cortina; mistr*8' 
tenía visita. , ¿e ntt. 
Sam tocó á la puerta; d-06? 
í 
/ 
